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ALKUPERÄISET VARAOSAT
OVAT PARHAAT - AJANMITTAAN HALVIMMAT
Alkuperäiset Delco-Remy Virranjakajan Vasarat ja Kärjet valmistetaan erikoisin patentoiduin
menettelytavoin, jotka antavat niille pienimmän kosketusvastuksen ja parhaimman johtokyvyn sekä pisimmän
iän. Sitäpaitsi on etenkin katkojan kärkien ja jousien aine siten valittu ja käsitelty, että katkaisu tapahtuu
yhtä säännöllisesti ja varmasti kaikilla nopeuksilla, mikä on erikoisen tärkeätä nykyisissä suurikierroksisissa
moottoreissa.
Alkuperäiset Delco-Remy Kondensaattorit ovat erittäin tehokkaasti eristetyt oikosulun välttämiseksi
ja niiden varauskyky kyllin suuri estääkseen kipinöimisen katkojan kärkien välissä.
Alkuperäiset Delco-Remy Virranjakajan Kannet ja Pyörtimet ovat valmistetut niin hyvästä bake-
liitista, että kutistumisen ja korkean lämpötilan aiheuttama halkeamisen vaara on poistettu. Sitäpaitsi oiko-
sulku tapahtuu erittäin harvoin, koska aineen pieni johtokyky estää kappaleelle vahingollisen kipinöimisen
vaikka kosteus sitä edistäisikin.
Alkuperäiset Delco-Remy Induktiopuolat ovat tehdyt pitämään koko sytytysjärjestelmän tasapainossa
kaikissa olosuhteissa. Tunnusomaisinta on ensiö- ja toisiokäämien tehokas valmistus, joka antaa tarvittavan
kipinän rasittamatta liikaa patteria, pidentäen kärkien, sytytystulppien y.m. elinikää.
Alkuperäisillä Delco-Remy Generaattori- ja Käynnistinmoottorihiilillä on tehtaan takaama oikea
koko, kovuus, johtokyky ja kosketusvastus, joka pienentää oikosulun ja ankkurin ennenaikaisen kulumisen
vaaran. Tämä on erikoisesti huomioitava, koska ankkurin uusiminen tuottaa suuria kustannuksia.
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Alkuperäisillä Delco-Remy Generaattoriankkureilla on vaaditun lataustehon edellyttämä tarkka
suhde johtimen vahvuuden ja ankkurin sydämen välillä, jotapaitsi johtimen ja kollektorin eristyksellä on rat-
kaiseva merkitys. Uudelleen käämitty ankkuri on harvoin alkuperäisen veroinen, koska tasapainostus voi
helposti epäonnistua ja kollektorin eristys on voinut huonontua aikaisemmasta ylikuormituksesta.
Alkuperäisten Delco-Remy Releitten laatu on niin paljon parempi kuin jäljiteltyjen, että jälkimmäisten
kenties halvemman hinnan ei pitäisi houkutella ketään käyttämään niitä, koska ne helposti voisivat »hirttäy-
tyä» tai muulla tavalla toimia epätyydyttävästi aiheuttaen ankkurin palamisia ja muita häiriöitä.
Alkuperäiset AC Tuotteet ovat aina kuuluneet Chevrolet vaunujen vakiovarusteisiin kuten sytytys-
tulpat, ilmanpuhdistajat, polttoainepuhdistajat, polttoainepumput, polttoainemittarit, amperimittarit, öljy-
mittarit, lämpömittarit ja nopeusmittarit, jotka ovat hyvän laatunsa johdosta erikoisen tunnetut.
Alkuperäiset Carter Varaosat tekevät kaasuttajan toiminnan 100 % varmaksi, johtuen niiden erittäin
tarkasta suunnittelusta ja valmistuksesta.
Alkuperäiset Delco Nestejarruosat ja jarruneste takaavat jarrujen toiminnan vaikeimmissakin
olosuhteissa.
Alkuperäiset Fitzgerald Tiivisteet ovat tehdyt parhaimmista saatavissa olevista raaka-aineista, joten
niiden kestävyys on erittäin suuri.
Alkuperäiset Lovejoy Iskunvaimentajat ja Varaosat ovat tarkasti suunniteltu kutakin vaunua varten,
jotta ne kaikissa olosuhteissa antaisivat oikean tehon ja kuluminen siitä huolimatta olisi pieni.
Alkuperäiset Guide Valaisimen Osat takaavat hyvän sopivaisuuden ja parhaimman valaistustehon.
Alkuperäisten Harrison Jäähdyttäjien teho on hyvin suuri, mutta ovat silti vahvoja aineen kimmoi-
suuden johdosta. Jäätyminen ei siis turmele niitä niin helposti kuin tavallisen jäähdyttäjän.
Alkuperäiset Harrison Lämmityslaitteet ylläpitävät vaunussa huonelämpömäärän kylmimmälläkin
ilmalla ja ovat täysin vaarattomia, koska toimivat moottorin jäähdytysvedellä.
Alkuperäiset New Departure ja Hyatt Laakerit ovat huolellisten yllämainittujen tehtaitten suunnit-
telu- ja kokeiluosastojen ja asianomaisten autotehtaitten insinöörien yhteistoiminnan tulos. On siitä syystä
erittäin tärkeätä, että ainoastaan alkuperäisiä laakereita käytetään ja painostamme erikoisesti miten vaaral-
lista on vaihtaa laakerin (esim. etupyörälaakerin) osia toisen tehtaan valmisteisiin, koska ND ja Hyatt laakerissa
ovat kehien, kuulien ja rullien kovuus ja kestävyys tarkoin sopivat vastaavan osan suhteen.
Yllämainitusta selvinnee jokaiselle Chevrolet vaunujen varaosien paremmuus jäljiteltyjen osien rinnalla,
jotka huonon sopivaisuuden ja laadun johdosta voivat aiheuttaa huomattavia vahinkoja ja harmia ja joita
tavallisesti myydään takauksitta.
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DELCO-REMY GENERAATTORIT
Generaattorin malli Vaunun malli
943-B
943-J
1 929—33
1 929—33
1934
Kaikki mallit
Kaikki mallit; 1934—35 Stand. ja Kuorm
Master935-B
935-V 1 935—36
1936
Master
946-C Stand. ja Kuorm.
948-R 1937
1938
Henk. ja Kuorm. 1938 Kuorm
Master ja Master de Luxe11 00004
934-G 1 937—38 12 v. Linja- ja Kuorm.
OsaKuva Osan Nro Generaatt. malli
I 1 84 1027 Ankkuri (korvattu N:o 1854856) 943-B, 943-J, 946-C.
I 1854856 » 935-B, 935-V, 948-R
I 1866789 » 1100004
I 186200 » I2v : 934-G
2 1838576 Kenttäkäämi, oikea, kytk. säätöhiileen j 943-B, 943-J, 946-C
3 1841186 , » vasen, maadoitettu j 943-B, 943-j, 946-C
4 1856302 » oikea, kytk. säätöhiileen 935-B, 935-V, 948-R
5 1856310 » vasen, maadoitettu 935-B, 935-V, 948-R, I 1 00004
1854538 » oikea 11 00004
1861368 » oikea 934-G
1861369 » vasen 934-G
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Kuva Osan N:o
DELCO-REMY GENERAATTORIT
Osa Generaatt. malli
6 809637 Päähiili ja säätöhiili 943-B, 943-J
7 820517 » » » 946-C
8 185361 I Päähiili 935-8.935-V, 948-R
1860344 » 1100004
9 1850768 Säätöhiili 935-B, 935-V, 948-R, 1 100004
1 856494 Pää- ja säätöhiili 934-G
10 809642 Hiilipidike 943-B, 943-J, 946-C
I I 1850759 » 935-B, 935-V, 948-R, 934-G, I 100004
1850748 Päähiilen pidikelevy 935-B
1853020 » » 935-V, 948-R
1857213 Pää- ja säätöhiilen pidikelevy 934-G
1871806 » » » » 1100004
12 809698 Säätöhiilen pidikelevy 943-B, 943-J, 946-C
1850763 » » 935-B
1859146 » » 935-V, 948-R
1 3 809644 » jousi, maadoitettu 943-B, 943-J, 946-C
14 809658 Eristetyn hiilen jousi 943-B, 943-J, 946-C
15 1850767 Säätöhiilen jousi 1 100004, 935-B, 935-V, 948-R
16 1850760 Päähiilen jousi 1 100004, 935-B, 935-V, 948-R
1 850760 Pää- ja säätöhiilen jousi 934-G
17 812823 Holkki, kollektorinpuoleinen 943-B, 943-J, 935-B
935-V, 946-C, 948-R, 1 100004
18 901203 Laakeri » 934-G
18 1203 » käyttöpään 943-B, 943-J, 935-B, 935-V, 946-C, 948-R
901203 » » 1100004
901204 » » 934-G
817224 Laakerin pidätinlevy 943-B, 943-J, 935-B, 1 100004
935-V, 946-C, 948-R
820707 » » 934-G
809945 Laakerin pidätinlelevy 943-B, 943-J, 935-V, 935-B, 946-C, 948-R
1855702 » » 1100004
19 812015 Eristetty pidäketappi päähiilen pidikkeeseen j 943-B, 943-J
20 ; 812016 Eristetty tappi päähiilen pidikkeeseen 943-B, 943-J
21 817313 Päähiilen pidikkeen tappi 943-B, 943-J
22 817314 » » pidäketappi 943-B, 943-J
23 809688 Hiilen maajohto 943-B, 943-J, 946-C
24 812004 Releen johto 943-B, 935-V, 935-B
810397 » » i 943-J
1847387 » » 946-C, 948-R
812891 » johdon eristys 943-B, 943-J, 935-B, 935-V, 946-C, 948-R
25 I 816345 Öljykuppi, käyttö ja kollektoripuoli 943-B, 943-J
113702 » » » » 935-B, 935-V, 934-G
11 3703 » kollektoripuoli 946-C, 948-R
113702 » » 1100004
125609 » käyttöpuoli 946-C, 948-R, I 100004.
817216 Päätykilpi, hoikilla, kollektoripuoli 943-B, 943-J
1853830 » » » 935-B
185996 1 » » » 946-C
1858530 » » » 948-R, 935-V
1871804 » » » 1100004
186 1 563 » » » 934-G
26 817223 » käyttöpuoli 943-B, 943-J, 935-B
1858606 » » 935-V, 946-C
1865308 » » 948-R
1871693 » » j 1100004
1861577 » » 934-G
27 816340 Pölynsuojus, kollektoripuoli 943-B, 943-J, 935-V, 935-B, I 100004
1861502 » » 946-C, 948-R
1835646 » » 934-G
28 815018 Päätykilven kiinnityspultti 943-B, 943-J, 935-V, 935-B, 946-C, 948-R
37070 i » » 934-G
29 817312 Hihnapyörä 943-B
826124 » ! 943-J
1856514 » j 935-V
103905 Ankkurin, kiila, kollektoripään Kaikki mallit
124545 » » käyttöpään 1100004
809961 Kuulalaakerin hupatiiviste ! 943-B, 943-J, 935-V, 935-B, 946-C, 948-R,
1100004.
820706 » » | 934-G
806915 Ankkurin mutteri ■ Kaikki mallit
828675 Kaapelikengän ruuvi j Kaikki mallit
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DELCO-REMY RELEET
Releen malli Vaunun malli
265-B (Relee 266-Px pidin 820928)
265-G (Relee 266-Px pidin 820 1 30)
1926—28 Kaikki mallit
1929—38 » »
OsaKuva Osan Nro Releen malli
I 266-P Relee 265-B
2 820928 Jalusta edelliseen 265-B
3 820 1 30 jalusta 265-G
813158 Releen suojus 265-B, 265-G
11 5434 » kiinnitysruuvi : 265-B, 265-G
DELCO JÄNNITTEENSÄÄTÖRELEET
Releen malli
58 14 6 voit.
5801 12 »
Vaunun malli
1938 Master ja Master de Luxe
1937—38 Linja ja Kuorm.
Kuva Osan Nro Osa Releen malli
I 1863791 Virransäätölaite 5801
2 1 863 133 ' Jännitteensäätölaite 5801
3 ! 1 86 1 269 Releelaite 5801
4 i 1861253 Releen kosketin, alempi 5801
6 ; 1 86 1 259 Releen ankkuri 5801
9 1855733 Ankkurin jousi 5801
8 1858013 Jännitteensäätöankkuri 5801,5814
1869662 » » 5814
7 1859610 Virransäätöankkuri 5801
1858003 » » 5814
12 1867799 Vastus 5801
1858636 » 5814
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DELCO-REMY I N DU KTI OKELAT
Kelan malli Vaunun malli
526-B — Pidin 1842365 1928 (Korvaa vastuksella varustettu 284-W)
Kond. 1842806
526-B — Pidin 1863546 1929—32
538-Z — Pidin 1863546 1933—34
Pohjalevy 1863089 1933—34
438-Z — Pidin 1863546 1935—37 Kaikki mallit
Pohjalevy 1863090 1938 Master ja Master de Luxe
1937—38 12 v. Linja ja Kuormav.529-M
DELCO-REMY KÄYN N ISTI N MOOTTORIT
Käynnistinm. malli
710-D
714-L
734-S
Vaunun malli
1934 Master ja Kuormav.
1935—36 Kaikki mallit
1928 Kaikki mallit
1929—33 ja 1934 Stand.
738-G
1937 Henk. ja kuormav.
1937 12 v. Linja- ja kuormav.
11 08676
1 107001
739-A
740-H
Kuva Osan Nro Käynnistinmoottorin malli
1938 Master, Master de Luxe ja Kuorm.
1938 12 v. Linja- ja Kuormav.
Osa
I 818002 Ankkuri
1108676
734-S, 738-G, 739-A, 740-H
1 107001
1847432 »
710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A
740-H, I 107001, 1108676
1867897 »
710-D, 714-L
820158 »
2 8181 14 Pölynsuojus, kollektorin puol.
811553 Hiili (4 kpl.)
828448 »
710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A, I 107001
740-H, 1108676
8171 14 » » »
3 809053 Kiinnityspultti
5 l.)
Kaikki mallit
7 810620 Bendix-laitteen holkki 710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A
1839345 » » » I 107001
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DELCO-REMY KÄYN N I STI NMOOTTORIT
Kuva Osan Nro Osa Käynnistinmoott. malli
826462 Bendix-laitteen holkki.
811440 Kenttäkäämi, oikea . ..
811441 » vasen . ..
11 08676
710-D
8 821523 » »
710-D
9 821522 » oikea
1840917 » »
1840918 » vasen 740-H, 1108676
» »
10 J 813550 Päätykilpi, kollektorinpuol.
1 107001818248
11 810226 Hiilipidike . .
12 I 813557 Bendixkoppa
815839 » »
826902
1865171
» 734-S, 738-G
739-A»
1853916
»
Kaikki mallit
710-D
1869554 » 740-H
1867896 »
714-L
1868672
15 813554 I » maadoitusjohto
»
710-D, 740-H, 110867617 813523 Hiilien välinen johto.
819362 » » » .
805258 j Kaapelipultin mutteri
1108676
1 107001
16 819362 » » » » »
14 81 1450 Hiilen ja käämin välinen johto 710-D, 740-H, 1108676
710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A, 1 107001
710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A, I 107001
740-H, 1108676
710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A
740-H, 1108676
714-L, 734-S, 738-G, 739-A, 1 107001
Kaikki mallit
714-L, 734-S, 739-A, 738-G, 1 107001
Kaikki mallit
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DELCO-REMY KÄYN N I STI NMOOTTORIT
Kuva Osan Nro Osa Käynnistinmoott. malli
18 I 14998 Öljykuppi Kaikki mallit
19 812015 Eristetty hiilipidikkeen pidäkepinna » »
20 812016 » » pinna » »
21 817313 Hiilipidikkeen pinna, maadoitettu » »
22 817314 » » pidäkepinna, maadoitettu i » »
23 810819 Päätykilven suojuskansi, kollektorin puoleinen 710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A
1865182 » » » » 740-H, 1108676, 11 07001
1 107001
24 821524 Kiinnityspultti 714-L, 734-S, 738-G, 739-A, 740-H, I 108676,
25 802790 Kaapelikengän ruuvi 710-D, 714-L
828675 » » 714-L, 734-S, 738-G, 739-A, 1107001, 1108676
26 813521 Hiilen jousi Kaikki mallit
27 81 1601 Kiinnityspultti 710-D
31 812622 Kiinnityspultinteräslevy 714-L, 734-S, 738-G, 739-A, I 107001,
28 817077 Kiinnityspultin eristyslevy 710-D, 714-L, 734-S
740-H, 1108676
1861076 » eristyslevy 3/4" 1 107001, I 108676, 740-H
30 809051 » » 9/16" Kaikki mallit
29 831688 » teräslevy 710-D
32 j 811388 Ankkuriakselin välilevy, kollektorin puol 710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A
33 833602 » » » » (25x I4x 1,5 m/m) 710-D, 714-L, 734-S, 738-G, 739-A, 740-H,
1108676
34 812496 » » käyt.p. (27x 16x2,3 m/m) 710-D, 714-L
34 I 1853917 » » » 734-S, 738-G, 739-A, 740-H
34 { 805727 » » » (25 x 16x0,25 m/m) 710-D, 714-L
1838568 » » » I 107001
106750 Ankkuriakselin kiila | 710-D.714-L
35 I 802691 i Öljykupin sydän j Kaikki mallit
124546 » » 734-S, 738-G, 739-A
124543 » » 740-H
DELCO-REMY KÄYN N ISTI NMOOTTORIT.
BENDIX-LAITE
Kuva Nro I
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DELCO-REMY KÄYN N I STI N MOOTTORIT
BENDIX-LAITE
Kuva Nro II
Kuva Osan Nro Osa
l-l 818305 Bendix-laite, täyd. oikea, 10 hammasta 710-D, 714-L
Bendix-laitteen malli
11-I 1859020 » » 734-S, 738-G, 739-A
1859546 » » 740-H
1862058 » » 1107001,1108676
11-2 j 1859032 Akseli ja kytkin 734-S, 738-G, 739-A, 740-H
I-2 818414 Akseli ja hammaspyörä, oikea. 10 hammasta 710-D, 714-L
1838436 Holkki ! 11 0700 1 , 11 08676
I-3 805738 Akseli ja kytkin, oikea 710-D, 714-L
I-4 I 818413 Hammaspyörä, oikea, 10 hammasta 710-D, 714-L
11-3 ; 1859053 » ja kotelo, lukkorenkaalla 734-S, 738-G, 739-A, 740-H
37521 Lukkorengas 1107001, I 1 08676
1859033 » i 734-S, 738-G, 739-A, 740-H
I-5 808949 Kytkin I 710-D, 714-'_
1848528 » 740-H
11-5 ; 1848828 Kytkinjousi ' 734-S, 738-G, 739-A
I-6 808950 Kytkin hela \ 710-D, 714-L
I-8 809690 Jousi, oikea kierre 710-D, 714-L
I-7 809917 Akselin mutteri 710-D, 714-L
1859547 » » » 740-H
37517 » I 1 0700 1, 11 08676
11-4 S 1 848532 » 734-S, 738-G, 739-A
I-I0 I 808953 » ruuvi, pitkä 5/ 1 6" 710-D, 714-L
11-6 S 1859035 Jarrujousi 734-S, 738-G, 739-A, 740 H
11-9 ! 1 848 1 80 » » » 3'B" 794-S, 738-G, 739-A
1850811 » » » 740-H
I-9 811559 Jousen tukilevy 710-D, 714-7
1859572 » » » 740-H
I-I2 | 806427 Lukkolevy | 710-D, 714-L
11-I0 805057 » j 734-S, 738-G, 739-A, 740-H
l-ll j 806426 » » lyhyt 5/I6" 710-D, 714-L
11-8 1854702 » » » 3/8" 734-S, 738-G, 739-A
I-I3 808951 Hammaspyörän nasta j 710-D, 714-L
1-14! 808471 » nastan jousi j 710-D, 714-L
Huom.! Kuvan numero roomalaisilla, esineen arabialaisilla numeroilla.
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DELCO-REMY KÄYNNISTINMOOTTORIN TYHJIÖSÄÄTÖLAITE
Osan Nro Käynnistinmoott. malliOsa
1575 Käynn. moott. tyhjiösäätölaite, täydell 734-S, 738-G
1576 » » » » 739-A
DELCO-REMY VIRRANJAKAJAT
Virranjakajan malli Vaunun malli Virranjakajan malli Vaunun malli
1934 Master ja Kuorm.374-A
635-B 1928 Kaikki mallit 645-G 1935 Kaikki mallit
1926—27 644-R
633-G 1929—31 » » 645-T
11 10008 1938 Master, Master de Luxe ja Kuorm1933 Master ja Kuorm.
1936 » »
633-J 1932 » »
644-D ja I
649-G
622-L 1933—34 Stand. 649-P 1937—38 12 v. Linja ja Kuorm.
Kuva Osan Nro Virranjakajan malliOsa
1937 Henk. ja Kuorm.
1-3 821546 Sytytyksen säätövipu 635-B
1-4 1841968 Eristysholkki sytytyslukkoon liittämistä varten 633-G, 633-J
1-3 826952 » » 633-G, 633-J
1847646 » » » » 644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P
11 10008
1-5 821604 Jakopään hiili 633-G, 633-J, 644-D, 622-L, 644-R, 645-G
645-T, 649-G, 649-P, 11 10008
1-6 806766 Nokkamutteri 374-A
» 633-G, 633-J, 622-L1-8 820989
1-7 821602 » 635-B
» . 644-R
» 644-D1847444
» 645-T1862071
11-3 1854070
» 645-G11-2 1858740
1865177 » 649-G, 649-P, 11 10008
l-ll 1838100 » 633-G, 633-J, 622-L
1-9 818241 Jakopää 374-A
11 10008
1-13 813245 Jousihaarukka 635-B
I- 10 1835536 » 635-B
11-4 824735 » 644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P,
1-12 829537 Kaapeli-heloja Kaikki mallit
1-14 826947 Kondensaattori 633-G, 633-J, 622-L
11-5 829107 » 644-D, 644-R, 645-G, 649-P
» 645-T, 649-G
» 11 10008
1-15 827687 Sytytyslukon holkki 633-G, 633-J
1869704
11-6 1861709
1-17 817182 Hammaspyörä 374-A
1-18 821543 » 635-B
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DELCO-REMY VIRRANJAKAJAT
Kuva Nro I
Kuva Osan Nro
1 865 180
Osa
» i 649-G, 649-P, II 1 0008
I-2I 805579 Rasvakuppi | Kaikki mallit
M-7 1 857504 » ! 645-G, 645-T
I-22 j 817230 Virranjakajan runko 374-A
821536 » » 635-B
I-23 i 1844047
1 84902 1
» » 633-G, 633-J
» » 622-L
Virranjakajan malli
I-I9 828408 Hammaspyörä | 633-G, 633-J, 644-D, 622-L, 644-R
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DELCO-REMY VIRRANJAKAJAT
Kuva Nro II
Kuva Osan Nro Osa Virranjakajan malli
1847442 Virranjakajan runko 644-D
11-8 I 1858732
1854325 » » 644-R
» » ' 645-G
1862296 » » 645-T
1868079 » » II 10008
1865172 » » 649-G, 649-P
1-24 820991
1-26 805044 Matalajännitejohto i 374-A
Vasaran eristyslevy 633-G, 633-J, 622-L, 644-R
1-24 811837 » 635-B
1-28 120095
1-30 819352 Hammaspyörän pinna 734-A, 635-B
810068 » » 633-G, 633-J
» » 644-D, 644-R, 622-L813131
Korkeajännitejohtojen kumisuojus Kaikki mallit
1857502
Katkojalevy, täyd. kärkineen 374-A
1-32 812259 » ilm. kärkiä | 374-A
» » I 645-G, 645-T, I I 10008
» » 649-G, 649-P1861374
11-9 1847643 » » » 644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G
1-33 826474 » » » 734-A, 635-B, 633-G, 633-J, 622-L
1-31 812789
1-34 812788 Vasara 374-A
1-36 812720
11-11 848038 » » 644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G
Kärki 374-A
813238 » Kaikki mallit paitsi 374-A
1-37 1847341 j Kärki tukilevyllä 635-B, 633-G, 633-J, 622-L
649-P, 11 10008
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DELCO-REMY VIRRANJAKAJAT
Kuva Osan Nro Osa Virranjakajan malli
1-38 806973 Pyörrin 374-A
1-39 816774 » 635-B, 633-G, 633-J, 622-L
11-12 | 820445 » : 644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G,
649-P, II 10008
1-40 816784 Kärjen säätöruuvi j Kaikki mallit
1-41 819254 Virranjakajan akseli 374-A
1-42 821538 » » 635-B
1-43 828405 » » 633-G, 633-
1849256 » » 622-L
1847283 » » 644-D
11-14 1854067 » » ; 644-R
11-13 1858735 » » 645-G
1861713 » » 645-T
1865175 » » 649-G, 649-P
1868082 » » II 10008
1-44 827690 Kiinnityspultin sisempi välilevy 633-G, 633-J
1-45 834069 Jakopään pidikejousi 374-A
1-46 816801 » » 635-B, 633-G, 633-J, 622-L
11-15 1847288 » » 644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G
1871838 » » 649-P, 11 10008
1-47 I 812341 Vasaran jousi '. 374-A
1-48 80281 1 » pidikejousi 374-A
1-49 821599 Kiinniityspultin jousi 635-B, 633-G, 633-J
1-50 821542 Keskipakosäätäjän jousi 635-B
1-51 828093 » » 633-G, 633-J
1849492 » » 622-L
1848892 » » 644-D
1855280 » » 644-R
11-16 1858792 » » 645-G
1862078 » » 645-T
1867119 ! » » 649-G, 649-P, II 10008
1-52 j 1835071 i Kiinnityspultti 633-G.633-J
820987 » ! 622-L
11-17 1847647 » 644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P,
11 10008
1-53 826476 Jakopään pidikejousen kiinnityslevy 374-A, 635-B, 633-G, 633-J, 622-L
11-18 1847289 » » » 644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P,
11 10008
1-57 827734 Kiinnityspultin ulompi eristyslevy j 633-G, 633-J
11-19 816806 » » » 644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P,
11 10008
821033 » » » j 622-L
1-58 827736 » » teräslevy 633-G, 633-J
807716 » » » 622-L
11-21 813731 » ulompi teräslevy 644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P,
11 10008
1-25 ! 827688 » eristyslevy 633-G, 633-J
810794 » sisempi eristyslevy 644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P,
11 10008
820988 » » » 622-L
11-20 1847646 » » eristyshela 645-G, 645-T, 649-G, 649-P, I I 10008
11-22 114653 » ulompi mutteri 635-B, 644-D, 622-L, 644-R, 645-G, 645-T
1-29 828429 » » » 633-G, 633-J
120622 » » » 649-G, 649-P, II 10008
817363 » sisempi » 644-D, 644-R, 645-G, 645-T, 649-G, 649-P,
11 10008
1-59 811124 Keskipakosäätäjä levy 635-B, 633-G, 633-J, 622-L, 649-G
1-60 821596 » » ! 635-B, 633-G, 633-J, 622-L
818222 » » ! 644-D, 644-R
11-23 1858744 » » 645-G
1862068 » » 645-T
18671 10 » » 649-G, 649-P, II 10008
834896 Nokkamutterin säätöavain 374-A
1-62 814664 Kärkiruuvin » j 374-A, 635-B, 633-G, 633-J, 644-D, 622-L,
644-R
1-63 829034 1 Sytytyslukon » 633-G, 633-J
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DELCO-REMY VIRRANJAKAJAN TYHJI ÖSÄÄTÖLAITE
Säätölaitteen malli Vaunun malli
680-F
680-L
1933 Kaikki mallit. 1934 Stand. ja Kuorm
1934 Master. 1935 Stand. ja Kuorm. 1936
Kaikki mallit
1935 Master
1937—38 Kaikki mallit
680-V
681-F
DELCO-REMY SYTYTYSVIRRANKATKAI SIJAT
Kuva Katkaisijan malli Vaunun malli
1 427-B (Kiinnitetty virranjakajaan) 1929 Kaikki mallit
2 427-H » » 1930—32 » »
3 431-C (Ilman lukkoa, kiin. md. kelaan) 1933—34 » »
4 431-P (Toimit, ilman lukkoa.) 1935 Kaikki mallit
1936 Master ja Stand.
431-Y 1936—37 Kuorm.
435-F 1937—38 Henkilöv.
435-V 12 V. Pituus 48" 1937—38 Linjoja Kuorm.
5239043 12 V. » 65" 1937—38 » » »
825248 Lukko 1929—32 Kaikki mallit
1855243 » 1933—34 » »
Alkuperäiset varaosat — paras tulos
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DELCO-REMY SYTYTYS- JA VALOKATKAISIJAT
Kuva Nro I
Kuva Nro II
Kuva Osan Nro Osa Vaunun malli
I-2 476-C Valokatkaisija i 1927 Henkilöv.
» ! 1930-3 I » »I-5 478-E
I-3 476-D » ..., ! 1928 »
» 1929 Kaikki mallitI-4 478-D
I-6 478KH » 1932-33 » »
11-1 i 478-P » 1934 Master
ja Pak.
11-3 | 479-R » 1936 Stand.
11-4 479-Y » 1 935-36 »
11-2 ! 479-P
1938 Kuorm.
» 1936 Kuorm. ja Pakettiv.
1 99400 1
485-Z » I 1937 Kaikki mallit
808767
I-7 120151 Varakappale 1 926-34 Kaikki mallit
I-8 i 815034 Avain 1926-28 » »
I-9 814545 Puolivalon vastus 1926-28 » »
l-l 476-E Sytytys-ja valokatkaisija 1 926 Henkilöv. 1 926-28 Kuorm.
1934 Stand. ja Kuorm. 1935 Stand., Kuorm.
» 1 938 Master ja Master de Luxe
8 1 0922 Latausvirran vastus I Ohm, Stand 1934 Master. 1935-37 Kaikki mallit
8 1 79 11 » » 0,75 » Erikois » » » » »
» » 1 ,50 » » » » » » »
Ilmoittakaa tilattaessa OSan nimi ja numero. Esim.: Virranjakajan nokkamutteri1 N:o 806766
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DELCO-REMY VALO N VAI HTAJAT
Kuva Osan Nro Osa Vaunun malli
I | 465-VV Valonvaihtaja 1929-34 Kaikki mallit
2 i 471-VV » 1935 » »
3 471-P » 1936-38 » »
DELCO-REMY SEI SVALAISIMEN KATKAISIJAT
Kuva N:o I
Kuva Osan N:o Osa Vaunun malli
1-1 466-A Katkaisija 1926-27 Henk. 1926-28 Kuorm
1-2 i 466-C » 1928 Henk.
1-3 | 466-F » 1929 »
1-4 466-M » 1930-31 Kaikki mallit
11-2. | 474-Y » 1932-35 » »
11-3 | 476-U | Nestekatkaisija 1936-38 » »
Kuva N:o II
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DELCO-REMY KÄYN N ISTI N KOSKETTIMET
Kuva | Osan Nro Osa Vaunun malli
I 405-C Kosketin 1926-28 Kaikki mallit
2 362941 » 1929-37 » »
820052 » 1938 » »
SUU RJÄNNITEK AA PELIT
7 mm kumipäällysteinen tilaus Nro 700.
7 » keltainen" » 700
Suurjännitekaapeleita metrittäin.
K.
7 » musta » 700 M
9 » kumipäällysteinen » 900.
9 » keltainen » 900 K
9 » musta » 900 M
KAAPELIT
Käynnistinmoottorin kaapeli, 35 m/m2 hienojakeista, Hl. Nro 350 V. metrittäin.
Maadoituskaapeli, punottu, pituus 6", 8", 9", 10", 12", 15".
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VAL OVE RKOSTO SARJAT
HUOM.! Tilattaessa mainittava
milloin halutaan valo-
verkostosarja 157"
akselinv. autoja varten.
1923—28 Henkilö- ja kuormavaunut.
1929 » » »
1930 » » »
1933 Henkilö-ja kuormavaunut
1934 » » »
1935—36 » » »
1931 » » » 1937 » » »
1932 » » » 1938 » » »
DELCO-REMY TORVET
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DELCO-REMY TORVET
Kuvan -. K ,
Kl Osan NroNro
Osa Vaunun malli
I K-3IL-1833E Torvi, musta (korviketorvi) I 1926-30 Kaikki mallit
2 K-16-1308 » krom 1931-32 Henk. 1933 Pak.
2 K-16-1309 » musta 1931-33 Kuorm.
3 K-31-1355 » krom 1932, 1933 Master
2 K-16-1315-A » » (korvaa K-16-1308 ja K-16-1309)
3 K-3 1 - 1 355-E » (korvaa K-3 1 - 1 355 ja K-3 1- 1 359)
»K- 1 6-230 1 1937 Master
»K-16-2303 1938 Master
»K-26-2251 1938 Master de Luxe
Kuorm. ja Pak.
33-F-1863250 » (2-sointunen) 6v. relee
33-F-1863251 » » 12 v. »
4 33-G-1871876 » » »
5 33-T-1871317 » (3-sointunen) 6v. »
5 33-T1871318 » » 12 v. »
6 271-AK Torven relee, 6v.
6 271-DK » » 12 v
AC-AMPERIMITTARIT
Kuva Osan Nro Osa Vaunun malli
1933 Master, 1933-35
I 857053 Amperimittari 1 1 929-32 Kaikki mallit
OsaKuva Osan Nro
9 857829
10 857837
Kuorm.
3 857589
4 857676
5 ! 857781
6 ! 857787
1933-34 Standard
1934 Master
2 857585 8 I 857807» »
»
»
»
»
»
»
»
»
857848
857852
1935 Master
1935 Stand.
3 K-31-1359 » » 1933-36 Stand.
K-26-L-1605-E » » 1934-36 Master, Kuorm. ja Pak.
K-26-H-2251 » 1937 Master de Luxe Kuorm. ja Pak. 1938
K-26-H-2252 » 1937-32 12 v. Kuorm. ja Linjav.
Vaunun malli
7 857806 Amperimittari 1936 Stand.
1936 Master ja Kuorm.
1 937-38 Kuorm.
1937 Master de Luxe
1937 Master
1938 Master de Luxe
1938 Master
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AC-ÖLJYMITTARIT
Kuva Osan Nro Osa Vaunun malli
I 858060 Öljymittari 1929 Kaikki mallit
2 858443 » 1930 » »
858680 » 193 1 » »
858814 » 1932 » »
3 858947 1 » 1933 » » 1934 Stand. ja Kuorm
1935 Kuorm.
4 1505062 » 1934 Master
5 1505413 » 1935 Stand. ja Master
9 1505497 » 1937 Master
1505766 » 1938 Master
8 1505486 » 1937 Master de Luxe
6 1505442 » 1936 Stand.
1505759 » 1938 Master de Luxe
7 1505443 » 1936 Master, 1936-38 Kuorm.
AC-LÄMPÖ MITTARIT
Kuva Osan Nro Osa Vaunun malli
1 859573 Lämpömittari 1929 Kaikki mallit
2 859340 » 1930-32 » »
3 859881 » 1933 Master, 1933-34 Kuorm.
4 859952 j » 1934 Master
5 15(0136 » 1935 Master
6 859881 » 1935 Kuorm.
7 1510163 » 1936 Master ja Kuorm., 1937-38 Kuorm.
1510520 » 1937 Master
8 1510493 » 1937 Master de Luxe
151063 1 » 1938 »
1510647 » 1938 Master
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AC-LÄMPÖMITTARIT
AC-POLTTO AI N E MITTARIT
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AC-POLTTOAINEMITTARIT
Kuva Osan Nro Osa Vaunun malli
I 362855 Polttoainemittari, mittariosuus 1930 Kaikki maliit
862080 » säiliöosuus » » »
362855 » mittariosuus 1931 »
862080 » säiliöosuus » » »
862196 » » » » »
I 363779 » mittariosuus 1932 » »
862196 » säiliöosuus » » »
2 S 862700 » mittariosuus 1933 Master, 1933-35 Kuorm.
862723 » säiliöosuus » »
2 862700 » mittariosuus 1933-34 Stand.
862717 » säiliöosuus » »
3 862714 » mittariosuus 1934 Master
862723 » säiliöosuus » »
1515405 » säiliöosuus » »
4 ! 1515146 » mittariosuus 1935 »
4 ! 1515146 » mittariosuus 1935 Stand.
1515405 » säiliöosuus » »
862717 » säiliöosuus » »
5 1515207 » mittariosuus 1936 Master
6 1515206 » mittariosuus 1936 Stand.
862723 » säiliöosuus » »
1515441 » säiliöosuus » »
7 '1515322 » mittariosuus 1937 Master de Luxe
1515405 » säiliöosuus I » »
1515207 » mittariosuus I 1936 Kuorm.
8 1515336 » mittariosuus 1937 Master
1515427 » säiliöosuus » »
1515441 » säiliöosuus » »
5 1515207 » mittariosuus 1937 Kuorm.
1515345 » mittariosuus 1938 Master
1515207 » mittariosuus 1938 Kuorm.
1515341 » mittariosuus 1938 Master de Luxe
1515463 » säiliöosuus » »
1515463 » säiliöosuus » »
1515464
1515464
1515465 » säiliöosuus » »
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AC-MATKA- JA NOPEUSMITTARIT
1928 Henk. Mittari No. 847891
Juosiakseli 48 1/8".... » 847227
Suojusletku 47 1/8" .... » 847969
1928 Kuorm. Mittari » 847241
Juosiakseli 48 1/8".... » 847227
Suojusletku 47 1/8" » 847969
1929 Henk. ja kuorm. Mittari » 848931
Jousiakseli 58 1/8".... » 847289
Suojusletku 57 1/8" .... » 847977
1930 Henk. ja kuorm. Mittari » 849061
tai » 8490 1 I
Jousiakseli 58 1/8" » 847289
Suojusletku 57 1/8" » 847977
Suojusletku 57 1/8" » 847977
1931 Henk. ja kuorm. Mittari » 849011
Juosiakseli 58 1/8 .... » 847289
1932 Henk. Mittari » 867498
Jousiakseli 60 5/8" » 847290
Suojusletku 59 5/8" .... » 847978
1932 Kuorm. Mittari » 867498
Jousiakseli 58 1/8" .... » 847289
Suojusletku 57 1/8" .... » 847977
1933 Master, Kuorm. Mittari » 867979
1933 Master Juosiakseli 63 1/8".... » 847291 1937
Master ja Master
Suojusletku 62 1/4" » 868219
1933 Kuorm. Jousiakseli » 868411
Suojusletku » 845679
1938 » » »
Jousiakseli 58 1/8".... » 847289
1934 Standard Mittari » 868728
1938 Master ja Master
Suojusletku 55" » 867857
1933 Standard Juosiakseli 55 5/8" » 847288
Suojusletku 57 1/2" » 867950
1934 Master Mittari » 868835
Suojusletku 55" » 867857
Jousiakseli 55 5/8" .... » 847288
1934 Kuorm. Mittari No. 868833
Jousiakseli 65 5/8" » 867144
Suojusletku 64 3/4" » 868402
1935 Standard Mittari » 1560653
Jousiakseli 65 5/8".... » 867144
Suojusletku 64 3/4" » 868002
1935 Master Mittari » 1560649
Jousiakseli 63 1/8" .... » 847291
Suojusletku 62 1/4" » 868219
1935 Kuorm. Mittari » 868826
tai » 1 560649
tai » 1 560653
Juosiakseli 65 5/8".... » 867144
Suojusletku 64 3/4" » 868402
1936 Standard Mittari » 1560672
Jousiakseii 63 1/8" » 847291
Suojusletku 62 1/4" ... . » 1561199
1936 Master ja Kuorm. Mittari » 1560670
1936 Master Jousiakseli 63 1/8".... » 847291
Suojusletku 62 1/4" . ... » 1561199
1936 Kuorm. Jousiakseli 58 1/8".... » 847289
Suojusletku 57 1/4" . ... » 1561950
de Luxe Mittari » 1 560697
Jousiakseli 66 1/8* .... » 1563139
Suojusletku 65" » 1563141
1937 Kuorm. ia Pakettiv. Mittari » 1560704
Jousiakseli 58 5/8" » 1562889
Suojusletku 57 1/2" .... » 1562890
de Luxe Mittari » 1 560728
Jousiakseli 66 1/8" .... » 1563139
Suojusletku 65" » 1563141
Autoalan UUSIMPIA käteviä työvälineitä ja -koneita on meillä aina moni-
puolinen varasto. — Antakaa meidän esitellä niitä Teille.
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AC-POLTTOAINEPUMPUT
1929—33
Kuva Nro I
Kuva I Osan Nro Osa Vaunun malli
l-l 856198 Polttoainepumppu 1929-33
1-2 855789 Tasoitusventtiili 1929/33; 1935-36
1-3 855517 Runko 1929-33
1-4 854004 Lasikuppi 1929-33; 1935-36
1-5 855532 Vipuvarren jousen painelevy 1929-33
1-6 855017 Nivelkaran jousisokka 1929-33
1-7 1521988 Kansi 1929-33; 1935-36
1-8 855228 Alakansi 1929-33
1-9 855035 Kalvo 1929-33
1-10 855229 Alankannen tiiviste 1929-33
l-ll 854003 Lasikupin tiiviste 1929-33; 1935-36
1-12 835683 Kiinnitysiaipan tiiviste 1929-33
1-13 855012 Vetotangon tiiviste 1929-33
1-15 855252 Nivelosa (vipuvarsi 855251) 1929-31
1-14 855136 Venttiilitulpan tiiviste 1929/33; 1935-36
1-20 855135 Ventfiilitulppa 1929-33; 1935-36
1-17 855763 Lasikupin kiinnitysmutteri 1929-37
1-19 855263 Vipuvarren akseli 1929-33
1-18 j 855016 Nivelosan kara 1929-33
1-16! 855374 » (vipuvarsi 855377) 1929-33
1-21 846292 Kalvon kiinnitysrengas 1929-33
855251 Vipuvarsi, valettu 1929-33
1-26 855253 Kalvon jousi 1929-33
132108 Alakannen kiinnitysruuvi 1929-33
1-22 855377 » taottu 1932-33
1-23 I 855250 Kalvon vetotanko 1929-33
1-24 856314 Pumpunkannen ruuvi 1929-33
1-25 854005 Lasikupin istukka 1929-33; 1935-36
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AC-POLTTOAINEPUMPUT
1929—33
Kuva Nro II
Kuva Osan Nro Osa Vaunun malli
1-28 854009 Ylempi siivilä 1929-33; 1935-36
1-27 856270 Venttiilijousi 1929-36
1-26 855253 Vipuvarren jousi 1929-33
1-29 855003 Venttiili 1929-33; 1935-36
1-30 855029 Vetotangon tiiviste 1929-33
1-32 1521194 Ylempi » 1929-33
1-31 855078 Alempi suojuslevy 1929-33
854016 Lasikupin kiinnityskaari 1929-33; 1935-36
Kuva Osan Nro Osa
1934—36
Vaunun malli
11-2 i 1521707 I Alakansi 1934-36
1521812 » 1935-36
11-3 | 1521636 | Kansi, ylempi 1934
11—1 1521765 j Polttoainepumppu 1934
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AC-POLTTOAINE PUMPUT
1934—36
Kuva Nro 111
Kuva Osan Nro Osa Vaunun malli
' 1521988 Kansi 1929-33; 1935-36
11-4 1521475 » 1934
11-5 1 52 1 47 1 Venttiilipidätin 1934
11-6 ! 1521924 Kalvo 1934-36
11-7 I 1521732 Kiinnityslaipan tiiviste 1934-36
11-8 I 1521480 Peltilevyn tiiviste 1934
11-9 : 1521472 Venttiililevyn tiiviste 1934
11-10 851297 Tyhjennysruuvin tiiviste 1934
11-ll 1521476 Kannenmutterin tiiviste 1934
11-12 1521708 Nivelosa 1934-37
11-13 1521473 Venttiilipidätin, poistoventtiili 1934
1521474 » , imuventtiili 1934
11-14 1521468 Vipuvarren akseli 1934-37
11-15 1521467 Vipuvarsi 1934-36
11-16 123316 Ylärungon kannen kiinnitysruuvi 1934
11-17 855493 Pumpun kannenruuvi 1934-37
1522264 » » 1935/37
11-19 1521463 Kalvon jousi 1934
11-18 856374 Venttiililevyn ruuvi 1934
11-21 856270 \ Venttiilijousi 1929-36
11-20 I 1521469 Vipuvarren jousi 1934-37
11-22 1521479 j Ylempi siivilä 1934
855003 » 1929-33:1935-36
855277 Venttiilisitukka 1934
854016 Lasikupin kiinnityskään 1929-33; 1935-36
11-23 855279 ! Venttiili 1934
855197 » 1929-33:1935-36
11-24 | 1521812 | Öljysuojus 1934-36
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AC-POLTTOAINE PUMPUT
1937—38
Kuva Osan Nro Osa Vaunun malli
111-l J1523089 Polttoainepumppu 1937-38
111-2 :1523090 Alakansi 1937-38
111-3 11523094 Lasikuppi 1937-38
111-4 1523084 Yläkansi 1937-38
111-5 '' 1522199 Kalvo 1937-38
111-6 i 1523096 Lasikupin tiiviste 1937-38
IM-7 839263 Kiinnityslaipan tiiviste 1937-38
111-19 1521933 Venttiilirungon tiiviste 1937-38
111-8 1521708 Nivelosa 1934-38
111-10 855763 Kaaren mutteri 1929-38
111-20 1521956 Venttiilirungon säiliö 1937-38
111-l I 1521468 Vipuvarrenakseli 1934-38
111-12 1523093 Vipuvarsi 1937-38
111-13 I 855493 Ala-ja yläkannen kiinnitysruuvi 1934-38
111-21 | 132696 Venttiilirungon pidikkeen ruuvi 1937-38
111-14 854005 Lasikupin istukka 1929-33; 1935-38
111-15 ! 1522264 Kalvon jousi 1935-38
111-16 1521469 Vipuvarren jousi 1934-38
111-17 1523099 Ylempi siivilä 1937-38
111-18 ! 1523106 Venttiilirunko venttiileineen ja jousineen 1937-38
111-9 | 1523231 Lasikupin kiinnityskansi 1937-38
111-22 i 1522001 Öljynsuojustiivisteen alempi levy 1937-38
111-23 | 1522026 » ylempi » 1937-38
111-24 1522002 I Öljynsuojustiiviste 1937-38
111-25 | 1522027 Öljynsuojustiivisteen jousi 1937-38
AC-ÖLJYNPUHDISTAJAT
Osan Nro Osa Vaunun malli
VV-23 Öljynpuhdistaja, täydellinen 1929-32 Kaikki mallit
W-2I » » 1933-36 » »
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AC-ILMAN PUHDISTAJAT
Kuva Osan Nro Osa Vaunun malli
844501 llmanpuhdistajat 1927; 1928 Hv
844633 » 1928
844880 » 1929
864131 » (Carter kaasuttaja) 1930
864339 » (Strömberg kaasuttaja) 1930
864735 » 193 1
I 864984 » vaimentajalle 1 932 Hv.
2 865200 » 1932-34 Kv; 1935 Kv ja Pakettiv.
1525081 » vaimentajalla 1933 Mstr ja Std; 1934-35 Std.
1525445 » (934-35 Mstr
1 526602 » ! 936 Std
1528013 » 1 937 Mstr ja Mstr de Luxe
1528524b » vaimentajalla 1938 » »
1 526603 » 1936 Mstr
1525978 » | 1 936-38 Kv ja Pakettiv.
AC-SYTYTYSTULPAT
a Vaunun malli Uusi tulppamalli Vanha tulppamalli Kierre
" Henkilövaunut: 1927-28 78 B 7/8"
7/8"1928 jälkimäiset 76 Y
1929-31 87S G-12 18 m/m
K-9
» i?z? ji ö/b
AC 1932 86S G-IO
1933-34 Standard 46
1934 Master 46
1933 Master 46
18 m/m
14 m/m
1938 » » 46 14 m/m
1935-37 Kaikki mallit 47
B
14 m/m
7/8"
14 m/mK-9
1929-31 87S D-12
14 m/m
D-IO
K-10
K-ll
K-9
Kuormavaunut 1927 78
Z 7/8"
18 m/m
18 m/m
14 m/m1933-38 45 tai 46 K-9
1928 78S
1932 86S
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CARTER KAASUTTAJAT
Moottorin tarkistus ja säätö
i"*S*5 oja Käyttäkää sytytys- Venttiilien Uimurin Tyhjänä
Vaunu- ja °-~ ° ~ tarkistuslamppua. tarkistus. asento. käynnin Suuttn: 1925 31
kaasuttajamallit t-; -v Avatkaa kärki- Koneen oli. (Mitat ilman ilmansäätö- Säätöneula- 1932 38">-2|2 välit käyntilämm. tiivistettä) ruuvi
1925-26-27 mr » mn* !Yläk
"olokoh^a ! Imu .006" Q,,,„ ._, , 2.025 .020 sytytyksen oi essa _ .
„„„„ 9/16 ' ' lzNro 4S : myöhäinen Pako .008" K.errosta
■ «-.-, Ylnkpir>lr>knhHn«n ■ ««,// Carter N:o Merkintä1927 02"=" 020" Jytyty «e o 'mU -006 9/16" 3/4-1 1/2 Standard 43-I3S 69
Nro 85S
Ml ~
mvähäinen Pako .008" Kierrosta I vähennys 43— I7S 70yonam n 43—19 S 71
1927 Yläkuolokohdassa , mu 006 " _~.., ~ , , Carter N:o Merkintä
M
.... .025" .020" sytytyksen ollessa '
" 9/16" 3/_4-M/2 Standard 43- 3S 69N:o II IS rnvshninm Pako .008 Kierrosta I vähennys 43—17 S 70myonamen
|( 43—|9S 7 \
!25° ennen yläkuo- „ Carter N:o Merkintä
025" 020" lokohtaa sytytyk-
lmu - 006 31/64" ' —' '/ 2 Standard 43—13 S 69
N:o IO2S ' ' sen ollessa aika- Pako .008" Kierrosta I vähennys 43—17 S 70
j nen. I » 43—19 S 71
.15° ennen yläkuo-! '■ . .
Carter N:o Merkintä
1929 i mÄ * mn „ lokohtaa sytytyk- Imu .006" ~ .„ 5 B—ll/4 Standard 43—29 S 57
N:o 125 S r° 24 -° 18 -n ollessa aika- Pako . 008 " 3/4 Kierrosta ~| vähennys 43-35 S 58
! , nen- 111 » 43—39 S 60
fc^.
12° ennen yläkuo- L . . Carter N:o Merkintä
1929 m .» nlB, lokohtaa sytytyk- Imu .006" „,.„ 58—M '4 Srandard
43—29 S 57
Nro I36S*
- 024
,-
018 sen o.lessa
y
aika- Pako .008" 3/ 4 Kierrosta ! vähennys 4-5 58nen
- 111 » 43—39 S 60
12° ennen v'äkuo Carter N:o Merkintä
l930 "31 .024" .0.8" l^|£: ' mU -006 : 3/4" 5Kfc os' ta 4 TvlQernnys ttSt sfl/2Nro I5OS* | sen ollessa aika- Pako 008 " n ierrosta |( ' 43_29S 57nen - 111 » 43—37 S 59
* Merkityt kaasuttajan kiihdytyspumput ovat säädettävissä eri iskunpituuksille, riippuen eri vuoden ajoista
Tulppien kärkiväli
Katkojan kärkiväli
Sytytyksen säätö
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CARTER KAASUTTAJAT
Moottorin tarkistus ja säätö
Ji S:o ö:ö Käyttäkää sytytys- Venttiilien Uimurin j Tyhjänä _ .___ ~
Vaunu- ja tarkistuslamppua. tarkistus. asento. käynnin buutin: IV-S Jl
kaasuttajamallit ~ .£• 1- *t ! Avatkaa kärki- Koneen oli. (Mitat itman ilmansäätö- Säätöneula: 1932 35
"••23 _i!_: välit käyntilämm. tiivistettä) ruuvi
'ioo_____ »iki,,.- Carter Nro Merkintä
1932 Henkilö- 1 11. y?. S" . nr,_" 1 n 1 Standard 75—60 56 —45
ja kuormav. \ .024" .018" 2?*S» Jyty yk " lmu •°°6 // 3/8" fcLa I vähennys 75-61 57A-45
N:o2l2S*-2355* i Se" 0llne"Q Q 'ka " Pako .008" ' K.errost „ J y ._62 SQA_ 46en
* 111 » 75—63 60A—48
Venttiilien tarkistus
12° ennen yläkuo- Carter Nro Merkintä
1932 Kuormav. 024" ' 018" lok°htaa sytytyk- Imu .006" „ 1/2—l Standard 75—66 65 —62
Nro 2225*-222SA*' ' sen ollessQ aikQ" Pako .008" ' Kierrosta [vähennys 75—68 67A—63
nen. II » 75—69 68A—64
Carter N:o Merkintä
1933 Master -„„ nifi" ,'
o i° l"." 6 " V?ku°"i lmu - 006 " .»- ' 1/2—l Standard 75—67 62—45
_____ i - 032 -018 lokohtaa, oktaani-l _ , ___„ 3/8 Kiprrosta ' vähennys 75—77 63—47N:o 25958* säädön ollessa 0. p «ko .008"; K.errosta (| _____ M_ 4_
I suurennus 75—79 61—44
Uimurin asento
«TtnnHnrH « „ I °° ennen yläkuo- imll nnc" 1- 1 Carter Nro Merkintä!, T,r \ 032 I - 018 lokohtaa. oktaani- ' " 3/8" ' Kierrosta Standard 75-84 62-48N:o 260S* säädön oMessa 0 . Pako .008 , ( vähennys 75_ 86 63_ 50
Carter Nro Merkintä
1934 Master -.„/' ! - IQ „ }°,
° ennen ylakuo-j |mu 006 " 1/2—M/2 Standard 75—101 65A—46
N-o 284S* !ok° h.! aa - ,? k,aan '- Pako 013" 3/8 Kierrosta I vähennys 75—102 66 —50in. zotsjfc saadon ollessa 0. raKO -UIJ , , II » 75 109 67 52
1934 Stnnrt-rH ■/,_ .... Carter Nro Merkintä
la kuormav nv>" ! nm" °. eLnnen v
|aku°- Imu .006" „ ,„„ I /2— l I/2 Standard 75—116 645—50
k, ZT lokohtaa oktaani- 3/8" Kierrosta I vähennys 75-109 67-52Nro 285S* säädön ollessa 0. rako vv II » 75—110 68 —53
IKatk. kärjet avau-
duttava yhtäaikai- Carter N:o Merkintä
1935 .032" -.g" sesti vauhtipyörän Imu .006" „ 1/2—l 1/2 Standard 75—101 65A—46
Nro 284Sjk 035" ' kuulamerkinnän Pako 013"! Kierrosta I vähennys 75—102 66 —50
ollessa osoittimen ' li » 75—109 67 —52
kohdalla.
Tyhjänä käynnin ilmansäätö
|q3£ Carter Nro Merkintä
_, ~--. -032" m 0" s°ennenyläkuolo- Imu .006" ,„„ I—2 Standard 75—176 69—42
K° \\lt -035" -° 18 kohtaa. Pako .013" 38 Kierrosta .vähennys 75-181 70-46Nro 334Sj(c II » 75—182 71—50
Carter Nro Merkintä
.037" nlo" s°ennenyläkuolo- Imu .006" ~ I—2 Standard 75—193 69—44
.042" kohtaa. Pako .013" 3/8 Kierrosta I vähennys 75-209 70-47I suurennus 75—210 68—41
1937 Suuttimen tarkistus 1925-31
Nro 3465*
1938
Nro 39IS*
* Merkityt kaasuttajien kiihdytyspumput ovat säädettävissä eri iskunpituuksille, riippuen eri vuoden ajoista.
Imu .006" Carter N:o Merkintä
n_n" I ma" 5° ennen yläkuolo- .008" _,_, I—2 Standard 75—290 69—42I kohtaa Pako .013" 3/8 Kierrosta I vähennys 75—209 70—47.015" I suurennus 75—210 68—41
Säätöneulan tarkistus 1932-38
Koneen säätäminen on aina tehtävä seuraavassa järjestyksessä:
I. Sytytystulpat. 2. Paristo, kela, johdot. 3. Virranjakaja. 4. Sytytyksen säätö. 5. Venttiilien tarkistus. 6. Kaasuttaja.
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CARTER KAASUTTAJAT
Chevrolet 4, 1928 — Malli IO2S
Osan Nro Osien nimitykset:
2-2IS Läppäventtiili ilmansäätö lieriöllä
3-3 S Läppäventtiilin akseli säätövivulla
7-23 Kuristusventtiili
Osan Nro Osien nimitykset:
33-16 Siiviläpesäkkeen kiinnitysruuvi
36-13 Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvin jousi
38-IBA llmansäätöputki
11-64 S Tyhjänäkäynnin suutin Nro 51 (1.70 mm)
12/86 Pääsuutin Nro 57 (1.09 mm)
14-70 S Kuristusläpän akseli vipuvarrella
15-I6S Kohokammion kiinnitysmutteri
17-22 Neulaventtiilin neula
20-22 * » neulaventtiilin istukkaan
21-29 S Koho
23-20 Kohokammio
20-10 *Tiiviste pohjaruuviin
23A-I4 Kohikammion tiiviste
24-14 Kohon pinna-akseli
25-25 S Neulaistukka tiivisteineen
29A-73 Bensiinin siiviläpesäke
30-14 » siiviläpesäkkeen siivilä
30-A-29 Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
31-15 Siiviläpesäkkeen tiiviste
58-24 llmankuristussuppiio 13/16" (20,64 mm)
61-18 Kuristusläpän jousi
86-10 Kuumailmaletkun kiinnitysruuvin lukkolevy
100-16 Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10 Letkupidikkeen ruuvi
101-11 Kuumailmaletkun kiinnitysruuvi
101-14 Kuristusläpän kiinnitysruuvi
150-6 Kuristussuppilon kiinnityspinna
102-S Täydellinen kaasuttaja32-13 Siiviläpesäkkeen kiinnitysruuvin tiiviste
* Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.
Huom.! Kuva ei ole aivan luettelon mukainen.
39-10 Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
41-10 Kohokammion pohjaruuvin tiiviste
42-I9S Apusuutin ja tiiviste Nro 59 (1.04 mm)
428-I0 *Apusuutimen tiiviste
43-I3S Suutin ja tiiviste Nro 69 Standard (.74 mm)
43-I7S Suutin ja tiiviste Nro 70 I vähennys (.71 mm)
43-I9S Suutin ia tiiviste Nro 71 II vähennys (.66 mm)
438-I0 *Suutimen tiiviste
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CARTER KAASUTTAJAT
Chevrolet 6, 1929 — Malli I2SS
OsanN:o Osien nimitykset:
2-28 S Läppäventtiili säätöneulalla
3-76 S Läppäventtiilin akseli säätövivulla
4-I3OS Läppäakselin irrallinen vipu
I I-79S Tyhjänänäynnin suutin N:o 65 (.98 mm)
12-119 Pääsuutin N:o 48 (1.93 mm)
14-90 S llmankuristuskartioakseli vipuvarrella
15-27 S Kohokammion kiinnitysmutteri
17-23 Neulaventtiilin neula
Osan Nro Osien nimitykset:
488-I0 Kiihdytyspumpun suutinkanavan tulppa
49-30 » mäntä ja männänvarsi
49-3 IS » täydellinen
53-28 » sylinteri
53A-I3S » vipu
58-36 llmankuristussuppilo 7/8" (22,22 mm)
58A-I8 Kuristuskartio
588-I2 Kuristuskartion vipu
61-20 S Pumpun männän jousi
61-22 Kuristuskartion siirtoakselin jousi
62-22 S Letkun pidike
64-20 Männän nahkatiiviste
20-10 *Tiiviste pohjaruuviin
20-22 * » neulaventtiilin istukkaan
21-29 S Koho
23A-I4 Kohokammion tiiviste
24-14 Kohon pinna-akseli
25-26 S Neulaistukka tiivisteineen
30A-29 Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
36-13 » ilmansäätöruuvin jousi
38-26 Kuristuskartion ohjausputki
39-10 Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
43-29 S Suutin ja tiiviste
43-33 S Suutin N:o 56 1/2, I suurennus (1.14 mm)
43-35 S » N:o 58, I vähennys (1.07 mm)
43-37 S » Nro 59, II vähennys (1.04 mm)
43-39 S » Nro 60, 111 vähennys (1.02 mm)
438-I0 *Suutimen tiiviste
48-17 Kiihdytyspumpun suutin Nro 75 (.53 mm)
23-20 Kohokammio
80-1 IS Kuulaimuventtiili
86-10 Letku-pidikkeen lukkolevy
100-16 Läpöäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10 Letkupidikkeen ruuvi
101-12 Vaijerin kiinnitysruuvi
101-17 Pumpun vipuvarren kiinnitysruuvi
105-1 I Vaijerin kiinnitysruuvi
IOSA/8 Vaijerin kiinnitysruuvin mutteri
106/14 Yhdystangon sokkanaula
106-15 Kuristuskartion akselin sokkanaula
150-6 Kuristussuppilon kiinnityspinna
150/11 Kiihdytysöumpun männän akselipinna
156-13 Bensiiniputken kiinnitysnippa
125 S Täydellinen kaasuttaja
Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.
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CARTER KAASUTTAJAT
Chevrolet 6, 1929 — Malli 136S
Osan N:o Osien nimitykset:
2-28 S Läppäventtiili säätöneulalla
3-BIS Läppäventtiiliakseli säätövivulla
4-130 S Läppäakselin irrallinen vipu
11-79S Tyhjänäkäynnin suutin N:o 65 (.89 mm)
12-119 Pääsuutin N:o 48 (1.93 mm)
14-95 S Kuristusläpän akseli vipuvarrella
15-27S Kohokammion kiinnitysmutteri
20-10 *Tiiviste pohjaruuviin
20-22 * » neulaventtiilin istukkaan
Osan Nro Osien nimitykset:
49-46 S Kiihdytyspumpun mäntä, täydellinen
49-73 » täydellinen
53-3 IS » sylinteri
53A-25S » vipu
58-36 llmankuristus suppilo 7/8" (22,22 mm)
58A-I8 Kuristuskartio
588-I2 Kuristuskartion vipu
61-22 » siirtoakselin jousi
61-23 Pumpun männän jousi
62-22 S Letkun pidike
64-21 Männän nahkatiiviste
67-I3S Kiihdytyspumpun metallikansi
80-23 S Kuulaimuventtiili
86-10 Letkupidikkeen lukkolevy
87-I9S Männänvarsi kumisuojuksella
100'16 Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10 Letkupidikkeen ruuvi
101-12 Vaijerin kiinnitysruuvi
101-17 Pumpun vipuvarren kiinnitysruuvi
105-11 Vaijerin letk. kiinnitysruuvi
IOSA-8 » » kiinnitysmutteri
106-14 Kuristusläpän akselin sokkanaula
150-6 Kuristussuppilon kiinnityspinna
150-13 Männän ja männänvarren yhdistyspinna
150-14 Männänvipuvarren pinna-akseli
ISOA-I0 Jousisokka
156-13 Bensiiniputken kiinnitysnippa
23A-I4 Kohokammion tiiviste
24-14 Kohon pinna-akseli
25-33 S Neula ja neulaistukka
30A-33 Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
36-13 » ilmansäätöruuvin jousi
38-26 S Kuristuskartion ohjausputki
39-10 Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
43-29 S Suutin N:o 57, Stand. (1.09 mm)
43-33 S » N:o 56 1/2, (1.14 mm)
43-35 S » N:o 58, I vähennys (1.07 mm)
43-37 S » Nro 59, II vähennys (1.04 mm)
43-39 S » Nro 60, 111 vähennys (1.02 mm)
438-I0 *Suutimen tiiviste
48-23 S Kiihdytyspumpun suutin Nro 75 (.53 mm)
488-I2 » suutinkanavan tulppa
21-29 S Koho
23-20 Kohokammio
Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.
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CARTER KAASUTTAJAT
Chevrolet 6, 1930—31 — Malli ISOS
Osan Nro Osien nimitykset:
2-41 S Läppäventtiili säätöneulalla
3-BIS Läppäventtiilin akseli säätövivulla
4-I3OS Läppäakselin irrallinen vipu
11-9IS Tyhjänäkäynnin suutin N:o 65 (.89 mm)
11-lIIS » » Nro 72 (.63 mm)
12-153 Pääsuulin Nro 48 (1.93 mm)
Osan Nro Osien nimitykset:
48-23 S Kiihdytyspumpun venttiili ja suutin Nro
75 (.53 mm)
488-I2 » suutin kanavan tulppa
49-46S » mäntä, täydellinen
49-73 » täydellinen
14-95 S Kuristuskartion akseli vipuvarrella
15-27 S Kohokammion kiinnitysmutteri
20-10 *Tiiviste pohjaruuviin
20-22 * » neulaventt. istukkaan
21-29 Koho
53-37S » sylinteri
53A-33S » vipu
58-34 llmankuristussuppilo
58A-I5 Kuristuskartio
23-20 Kohokammio
61 22 » siirtoakselin jousi
61-23 Pumpunmännän jousi
588-I2 Kuristuskartion vipu
23A-I4 Kohokammion tiiviste
24-14 Kohon pinna-akseli
25-42 S Neula ja neulaistukka
30-16 Kuulaventtiilin siivilä
62-22 S Letkun pidike
30A-33 Tyhjänäkäynnin ilmansäätö ruuvi
36-13 » » ruuvin jousi
38-46 S Kuristuskartion ohjausputki
64-21 Männän nahkatiiviste
80 23S KuulaimuventtiMi
86-10 Letkupidikkeen lukkolevy
87-I9S Männänvarsi kumisuojuksella
100-16 Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10 Vaijerin kiinnitysruuvi
39-10 Läppäventtiilin kiinnitysruuvi 101-12 Letkupidikkeen ruuvi
43-29 S Suutin Nro 57. II vähennys (1.09 mm-
-43-33S » Nro 56 1/2, I vähennys (1.22 mm)
43-37 S » Nro 59, 111 vähennys (1.04 mm)
43-43 S » Nro 56, stand. (1.18 mm)
43-47 S » Nro 55 12, I suurennus (1.38 mm-
-43-49S » Nro 61, IV vähennys (.99 mm)
438-I0 *Suutimen tiiviste
101-17 Pumpun vipuvarren kiinnitysruuvi
105-! I Letkun kiinnitysruuvi
106-15 Kuristuskartion akselin sokkanaula
150-6 Kuristussuppilon kiinnityspinna
150-13 Männän ja männänvarren yhdistyspinna
150-14 Männän vipuvarren pinna-akseli
ISOA-I0 Jousisokka
IOSA-8 » kiinnitysmutteri
156-13 Bensiiniputken kiinnitysnippa
48-21 Kiihdytyspumpun suutinpesäke
* Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.
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CARTER KAASUTTAJAT
Chevrolet 6, 1932 henkilöauto N:o 212Sja kuorma-auJo N:o 222S
Oscn N
2-50
Osien nimitykset
Läppäventtiili
3-I2BS Läppäventtiilin akseli säätövivulla
6-78 S llmatorvi, täydellinen
7-30 Kuristusläpän osa saranalla
7-35 S » » lukolla
11-119$ Tyhjänäkäynnin suutin tiivisteellä N :o 72 (.64 mm reiällä).
118-16 Pumppusuutimen kanavan tulppa
I I B-25 Kuulaventtiilin kanavan tulppa
118-27 Tyhjänäkäynnin ilmakanavan tulppa
12-156 Pääsuutin N:o 40 (2.49 mm reiällä)
14-125 S Kuristusläpän akseli säätövivulla
20-22 *Tiiviste neulaventtiiM-istukkaan
20-26 * » bensiinin säätöneulan suutimeen
20-29 » pumppusylinterin yläosaan
21-45 S Koho
24-15 Kohon pinta-akseli
25-42 S Neula ja neulaistukka
30-17 Bensiinisiivilä pumpunvent. pesäkkeeseen
30A-33 Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
36-13 » ilmansäätöruuvin jousi
39-10 Kuristusläpän kiinnitysruuvi 2 kpl.
39-1 I Läppäventtiilin kiinnitysruuvi 2 kpl.
48-35 Kiihdytyspumpun suutin, N:o 72 (.64 mm reiällä 212 S henkilö-
auto)
48-36 Kiihdytyspumpun suutin N:o 70 (.71 mm reiällä) (222Skuorma-
auto)
49-85 Kiihdytyspumpun männän varsi
53A-57S » ja säätöneulan vipuakseli (korvattu 53A-60S
kaasuttajassa 2225)
53A-60S Kiihdytyspumpun vipuakseli (222 S kuormav.)
61-15 Kuristusläpän akselin luosi
61-23 Männän nahkatiivisteen jousi
61-47 Kuristusläpän sisäsäätövivun jousi
61-56 » jousi
61-63 Kiihdytyspumpun männän jousi
62-39 S Letkun pidike
64-25 Männän nahkatiiviste
64-28 S Pumpun mäntä ja varsi koottuna
69-14 Kuristusläpän sisäjousen vipu
75-49 Bensiinisäätöneula-stand. (.056"—.044") (1.42—1.12 mm) 212 S
henkilöauto (korv. 75—60)
75-51 Säätöneula — I vähennys (.057"—.045") (1.45—1.14 mm) henkilö-
auto (korv. 75—61)
122-1 IS Kuulapoistoventtiili, täydellinen
122-I7S Kuulaimuventtiili, täydellinen
129-12 Säätöneulan aukon suojuslevy
136-19 Tulppatiiviste 7/16" (I 1.l I mm) s. 0
136-20 » 5/16" 7.94 mm) s. 0
1-46-16 Kohokammion kansi
150-21 Kuristusläpän vivun pinna-akseli
ISOA-I0 Jousisokka
156-13 Bensiiniputken kiinnitysnippa
Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.
Osan N:d Osien nimitykset:
75-52 Säätöneula — II vähennys f.058"-.046")
(1.47-1.17 mm) 212Shenkilöauto (korv. 75-62)
75-53 Säätöneula — 111 vähennys (.060"-.048")
(1.52-1.22 mm) 212 Shenkilöauto
75-54 Säätöneula — Stand. (.066"-.062")
(1.68-1.57 mm) 222 Skuormav.
75-55 Säätöneula — I vähennys (.067"-0.63")
(1.70-1.60 mm) 222Skuormav.
75-56 Säätöneula — II vähennys (.068"-.064")
(1.73-1.63 mm) 222 Skuormav.
75-60 Säätöneula — Stand. (.056"-.045")
(1.42-1.14 mm) 212 Shenkilöauto
75-61 Säätöneula — I vähennys (.057"-.045")
(1.45-1.14 mm) 212 Shenkilöauto
75-62 Säätöneula — II vähennys (.058"-.046")
(1.47-1.17 mm) 212 Shenkilöauto
86-9 Tomusuojuksen ruuvin aluslevy
86-19 Männän alalevy
86-20 » ylälevy
86-21 Pumpun männänvarren lukitsemislevy
97-15 Männän metallikuppi
100-10 Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10 Vaijerin pidikkeen ruuvi
101-22 Tomusuojuksen ruuvi
101-28 Läppäakselin vivun kiinnitysruuvi
105-1 I Letkun kiinnitysruuvi
IOSA-8 » kiinnitysruuvin mutteri
IOSA-I2 Männänvarren mutteri
114-ISS Läppäakselin yhdystangon vipu koottuna
115-17 Yhdystanko
I 17-12 Yhdyskoukku männänvarren yläpäähän
I 18-I6S Tomusuojus
120-23 S Säätöneulan suutin ja tiiviste N:o 45 (2.08 mm reiällä)
121-12 Kohokammion tiiviste
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Chevrolet 6, 1932 henkilöauto N:o 235 S ja kuorma-auto N.o 2225A
Osan Nro Osien nimitykset
2-50 Läppäventtiili
Osan Nro Osien nimitykset:
64-28 S Pumpun mäntä ja varsi koottuna
69-14 Kuristusläpän jousen vipu
75-60 Säätöneula — Stand. 235S(.056"-.045") (1.42-1.14 mm)
75-61 Säätöneula — I vähennys 235 S(.057"-.045") (1.45-1.14 mm)
75-62 Säätöneula —II vähennys 235 S(.058"-.046") (1.47-1.17 mm)
75-63 Säätöneula — 111 vähennys 235 S(.060"-.048") (1.52-1.22 mm)
75-66 Säätöneula — Stand. 2225 A(.065"-.062") (1.65-1.57 mm)
75-68 Säätöneula — I vähennys 2225 A(.067"-.063") (1.70-1.60 mm)
75-69 Säätöneula — II vähennys 2225 A(.068"-.064") (1.73-1.63 mm)
86-9 Tomusuojuksen ruuvin aluslevy
86-19 Männän alalevy
86-20 » ylälevy
86-21 Pumpun männänvarren lukitsemislevy
97-15 Männän metallikuppi
100-16 Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10 Vaijerinpidikkeen ruuvi
101-22 Tomusuojuksen ruuvi
101-28 Läppäakselin vivun kiinnitysruuvi
105-11 Letkun kiinnitysruuvi
IOSA-8 » kiinnitysruuvin mutteri
IOSA-I2 Männänvarren mutteri
I 14-ISS Läppäakselin yhdystangon vipu koottuna
115-17 Yhdystanko
I 17-12 Yhdyskoukku männänvarren yläpäähän
I 18-I6S Tomusuojus
120-23 S Säätöneulan suutin ja tiiviste N :o 45 (2.08 mm)
121-12 Kohokammion tiiviste
122-1 IS Kuulapoistoventtiili, täydellinen
122-I7S Kuulaimuventtiili, täydellinen
129-12 Säätöneulan aukon suojuslevy
136-19 Tulpan tiiviste 7/16" (11.11 mm) s. 0
136-20 Tulpan tiivistetulppa 5/16" (7.94 mm) s. 0
146-16 Kohokammion kansi
3-I2BS Läppäventtiilin akseli säätövivulla
6-78 S llmatorvi täydellinen
6-80 » » 235 S
7-30 Kuristusläpän osa saranalla
7-35 S » » lukolla ja jousella
I l-l I9S Tyhjänäkäynnin suutin N:o 72 (.635 mm reiällä)
118-16 Pumppusuutimen kanavan tulppa
I IB-25 Kuulaventtiilin kanavan tulppa
I IB-27 Tyhjänäkäynnin ilmakanavan tulppa
12-162 Pääsuutin
14-125 S Kuristusläpän akseli säätövivulla
20-22 *Tiiviste neulaventtiilin istukkaan
20-26 * » bensiinin säätöneulan suutimeen
20-29 » pumppusylinterin yläosaan
21-45 S Koho
24-15 Kohon pinna-akseli
25-42 S Neula ja neulaistukka
30-17 Bensiinisiivilä pumppuvent. pesäkkees.
30A-33 Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
36-13 » säätöruuvin jousi
39-10 Kuristusventtiilin kiinnitysruuvi
39-1 I Läppäventtiilin kiinnitysruuvi48-35 Kiihdytyspumpun suutin Nro 72 (.035 mm reiällä)
(235Shenkilöauto)
48-36 Kiihdytyspumpun suutin Nro 70 (.71 mm reiällä)
(2225Akuormav.)
49-85 Kiihdytyspumpun männän varsi
53A-60S » ja säätöneulan vipuakseli
61-15 Kuristusläpän akselin jousi
61-23 Männän nahkatiivist. jousi
61-47 Kuristusläpän sisäsäätövivun jousi
61-56 Kuristusläpän nivelen jousi
61-63 Kiihdytyspumpun männän jousi
61-67 Bensiinin säätöneulan jousi (2225A)
62-39 S Letkun pidike
64-25 Männän nahkatiiviste
150-21 Kuristusläpän vivun pinna-akseli
ISOA-I0 Jousisokka
156-13 Bensiiniputken kiinnitysnippa
Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.
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CARTER KAASUTTAJAT
Chevrolet 1933 Master ja Standard N:o 259S& 260S
Osan N
2-72
Osien nimitykset::o
Läppäventtiili
3-I2BS Läppäventtiilin akseli säätövivulla
6-88 S llmatorvi
7-30 Kuristusläpän osa saranalla
7-35S » » lukolla
I l-l I9S Tyhjänäkäynnin suutin tiivisteellä N:o 72
I I B-25 Kuulaventtiilin kanavan tulppa
I I B-27 Tyhjänäkäynnin ilmakanavan tulppa
12-162 Pääsuutin
14-125 S Kuristusläpän akseli säätövivulla
20-22 *Tiiviste neulaventtiilin istukkaan
20-26 * » bensiinin säätöneulan suutimeen
20-29 » pumppusylinterin yläosaan
21-45 S Koho
24-15 Kohon pinna-akseli
25-42 S Neula ja neulaisiukka
30-17 Bensiinin siivilä pumppuventt. pesäkkees.
30A-33 Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
36-13 » ilmansäätöruuvin jousi
39-11 Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
48-38 Kiihdytyspumpun suutin
488-I8 » suutimen tulppa
49-94 » männän varsi
53A-64S » ja säätöneulan vipuakseli (Korv. 53A-89S:llä)
53A-89S » ja säätöneulan vipuakseli
61-15 Kuristusläpän akselin jousi
61-23 Pumpun männän jousi
61-47 Kuristusläpän sisäsäätövivun jousi
61-56 » jousi
61-75 Bensiinin säätöneulan jousi
61-76 Kiihdytyspumpun jousi
62-39 S Letkun pidike
64-25 Männän nahkatiiviste
64-30 S Pumpun mäntä ja varsi koottuna
69-14 Kuristusläpän jousen vipu
75-67 Bensiinin säätöneula — Stand. (.062"-.060"-.045")
(1.58-1.52-1.14 mm) Merkitty 62-45
75-77 fSäätöneula — I vähennys (.063"-.06l "-.047")
(1 .60-1.55-1.19 mm) Merkitty 63-47
* Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan
t Merkityt kuuluvat N:o 259S— ff Merkityt kuuluvat N:o 2605.
Osan N:o Osien nimitykset:
75-78 fSäätöneula — II vähennys (.064"-.062"-.048")
(1.63-1.58-1.22 mm) Merkitty 64-48
75-79 fSäätöneula — I ylisuuruus (.061 "-.059"-.044")
(1 .55-1.50-1.12 mm) Merk. 61-44
75-84 ffSäätöneula — Stand. (.062"-.060"-.048")
(1.58-1.52-1.22 mm) Merkitty 62-48
75-86 ffSäätöneula — I vähennys (.063"-.061 "-.050")
(1.60-1.55-1.27 mm) Merk. 63-50
75-103 fSäätöneula (erikois) (.062"-.060".053")
(1.58-1.52-1.35 mm) Merkitty 62-53
86-9 Tomusuojuksen ruuvin aluslevy
86-19 Männän alalevy
86-20 » ylälevy
86-21 Pumpun männänvarren lukitsemislevy
97-15 Männän metallikuppi
100-16 Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10 Vaijeripidikkeen ruuvi
101-22 Tomusuojuksen ruuvi
101-28 Läppäakselin vivun kiinnitysruuvi
105-11 Letkun kiinnitysruuvi
105-A8 » kiinnitysruuvin mutteri
105-AI2 Männänvarren mutteri
114-ISS Läppäakselin yhdystangon vipu koottuna
115-19 Yhdystanko
I 17-12 Yhdyskoukku männänvarren yläpäähän
118-I6S Tomusuojus
120-41 S Säätöneulan suutin ja tiiviste
121-12 Kohokammion tiiviste
122-1 IS Poistokuulaventtiili, täydellinen
122-I7S Kuulaimuventtiili, täydellinen
129-12 Säätöneulan aukon suojuslevy
136-19 Kuulav. kanav. tulppatiiviste
136-20 Tyhjänäk. ilmak. tulpan tiiviste
146-16 Kohokammion kansi
150-21 Kuristusläpän vivun pinna-akseli
150-A-I0 jousisokka
156-13 f Bensiiniputken kiinnitysnippa
156-22 ff » »
166-1 I Suutinaine
ennen käyttöä.
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CARTER KAASUTTAJAT
Chevrolet 6, 1934 Standard Six ja kuorma auto Nro 285S
Osan Nro Osien nimitykset: Osan Nro Osien nimitykset:
lA-17 Tiivistelaikka (grafiittiasbesti — I 1/4" S.A.E. — 1/6" vahvaa 75-109 Säätöneula— l vähennys (.067"-.059"-.052")
kokoon puristettuna)
2-72 Läppäventtiili
3-20 1S Läppäventtiilin akseli säätövivulla
6-1 I7S llmatorvi
7-58 Kuristusläpän osa saranalla (korv. 7-68)
7-59 S » » lukolla ja jousella
7-68 » » saranalla
(1.70-1.50-1.32 mm)
75-1 10 Säätöneula — II vähennys (0.68"-.060"-.053")
(1.73-1.52-1.35 mm)
75-116 Säätöneula — Stand. (.0645"-.058"-.050")
(1.64-1.47-1.27 mm)
86-9 Tomusuojuksen ruuvin aluslevy
86-17 llmatorven kiinnitysruuvi
86-19 Männän alalevy
86-20 » ylälevy
86-21 Pumpun männänvarren lukitsemislevy
97-15 Männän metallikuppi
100-16 Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10 Vaijeripidikkeen ruuvi
101-22 Tomusuojuksen ruuvi
101-28 Läppäakselin vivun kiinnitysruuvi
101-50 Kohokammion kannen kiinnitysruuvi
105-1 I Letkun kiinnitysruuvi
IOSA-8 » kiinnitysruuvin mutteri
IOSA-I2 Männänvarren mutteri
114-ISS Läppäakselin yhdystangon vipu koottuna
115-19 Yhdystanko
117-12 Yhdyskoukku männänvarren yläpäähän
I 18-I6S Tomusuojus
120-49 S Säätöneulan suutin ja tiiviste
121-12 Kohokammion tiiviste
122-37 SLäppäventtiili, täydellinen (korvattu 122-455:11ä)
122-39 SLäppäventtiili, täydellinen (korvattu 122-475:11ä)
122-45 SLäppäimuventtiili, täydellinen
122-47 S Läppäpoistoventtiili
129-12 Säätöneulan aukon suojuslevy
136-19 Kuulav. kanav. tulpan tiiviste
136-20 Tyhjänäk. ilmak. tulpan tiiviste
136-27 » suutimen tiiviste
11-138 Tyhjänäkäynnin suutin
I 18-16 Pumppusuutimen kanavan tulppa
I I B-25 Kuulaventtiilin kanavan tulppa
I I B-27 Tyhjänäkäynnin ilmakanavan tulppa
12-182 Pääsuutimen hylsä
12-183 Pääsuutin
12-125 SKuristusläpän akseli säätövivulla
20-22 *Tiiviste neulaventtiilin istukkaan
20-26 * » bensiinin säätöneulan suutimeen
20-29 » pumppusylinterin yläosaan
20-45 » suutinta varten
21-45 S Koho
24-15 Kohon pinna-akseli
25-42 S Neula ja neulaistukka
30-20 Bensiinisiivilä pumppuvent. pesäkkees.
30A-40 Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
39-1 I Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
48-43 Kiihdytyspumpun suutin
49-94 » männän varsi
53A-64S » jasäätöneulan vipuakseli
61-15 Kuristusläpän akselin jousi
61-23 Pumpun männän jousi
61-75 Bensiinisäätöneulan jousi
61-95 Kuristusläpän jousi
61-96 Kiihdytyspumpun jousi
61-97 Tyhjänäkäynnin säätöruuvin jousi
62-39 S Letkun pidike
64-25 S Männän nahkatiiviste
64-30 S Pumpun mäntä ja varsi koottuna
75-102 Bensiini säätöneula — Stand. (.066"-.058"-.050")
(1.68-1.47-1.27 mm) (korv. 75-1 16)
146-26 Kohokammion kansi (korv. 146-30)
1 46-30 » »
150-21 Kuristusläpän vivun pinna-akseli
ISOA-I0 Jousisokka
156-22 Bensiiniputken kiinnitysnippa
Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.
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CARTER KAASUTTAJAT
Chevrolet Master Six 1934 ja kaikki mallit 1935 Nro 284S
N:o Osien nimitykset Osan Nro Osien nimitykset:
lA-17 Tiivistelaikka (grafiittiasbesti I 1/4" S.A.E.— I '6" vahvaa
kokoon puristettuna)
2-72 Läppäventtiili
3-20 1S Läppäventtiilin akseli säätövivulla
6-1 17 S llmatorvi korvattu (6-1535)
6-153 »
7-58 Kuristusläpän osa saranalla (korv. 7-68)
7-59 » » lukolla ja jousella
7-68 » » saranalla
11-138 Tyhjänäkäynnin suutin
118-16 Pumppusuutimen kanavan tulppa
I I B-25 Kuulaventtiilin kanavan tulppa
I I B-27 Tyhjänäkäynnin ilmakanavan tulppa
12-185 Pääsuutimen hylsä
12-186 Pääsuutin
14-125 S Kuristusläpän akseli säätövivulla
20-22 *Tiiviste neulaventtiilin istukkaan
20-26 * » bensiinin säätöneulan suutimeen
20-29 » pumppusylinterin yläosaan
20-45 » suutinta varten
21-45 S Koho
24-15 Kohon pinna-akseli
25-42 S Neula ja naulaistukka
30-20 Bensiinisiivilä pumppuvent. pesäkkees.
30A-40 Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
39-1 1 Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
48-43 Kiihdytyspumpun suutin
49-94 » männän varsi
53A-64S » ja säätöneulan vipuakseli (korv. 53A-89S:llä)
53A-89S » ja säätöneulan vipuakseli
61-15 Kuristusläpän akselin jousi
61-23 Pumpun männän jousi
61-75 Bensiinin säätöneulan jousi
61-95 Kuristusläpän jousi
61-96 Kiihdytyspumpun jousi
61-97 Tyhjänäkäynnin säätöruuvin jousi
62-39 SLetkun pidike
64-25 Männän nahkatiiviste
146-26 Kohokammion kansi (korvattu 146-30)
146-30 Kohokammion kansi
150-21 Kuristusläpän vivun pinna-akseli
ISOA-I0 Jousisokka
156-13 Bensiiniputken kiinnitysnippa
64-30 S Pumpun mäntä ja varsi koottuna
ennen käyttöä.* Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan
75-101 Bensiini säätöneula — Stand. (Master 6 1934) (.065"-.0555"-.046")
( 1 .65- 1 .40-1.17 mm) (Korvattu 75-132 neulalla)
75-102 Säätöneula - I vähennys (Kaikki mallit.) (.066"-.058"-.050")
(1.68-1.47-1.27 mm)
75-109 Säätöneula - II vähennys (Kaikki mallit.) (.067"-.059"-.052")
(1.70-1.50-1.32 mm)
75-132 Säätöneula — Stand. (.065"-.0555"-.048") (1 .65-1.40-1.22 mm)
86-9 Tomusuojuksen ruuvin aluslevy
86-17 llmatorven kiinnitysruuvin aluslevy
86-19 Männän alalevy
86-20 » ylälevy
86-21 Pumpun männänvarren lukitsemislevy
97-15 Männän metallikuppi
100-16 Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10 Vaijeripidikkeen ruuvi
101-22 Tomusuojuksen ruuvi
101-28 Läppäakselin vivun kiinnitysruuvi
101-50 Kohokammion kannen kiinnitysruuvi
105-1 I Letkun kiinnitysruuvi
IOSA-8 » kiinnitysmutteri
IOSA-12. Männänvarren mutteri
I 14-ISS Läppäakselin yhdystangon vipu koottuna
115-19 Yhdystanko
117-12 Yhdyskoukku männänvarren yläpäähän
118-I6S Tomusuojus
1 20-2 1S Säätöneulan suutin ja tiiviste
121-12 Kohokammion tiiviste
122-37 S Läppäimuventtiili, täydellinen (korvattu 122-45S:tlä)
122-39 S Läppäpoistoventtiili, täydellinen (korvattu 1 22-47Srllä)
122-45 SLäppäimuventtiili, täydellinen
122-47 S Läppäpoistoventtiili, täydellinen
129-12 Säätöneulan aukon suojuslevy
136-19 Kuulaventt. kanavan tulpan tiiviste
136-20 Tyhjänäk. ilmak. tulpan tiiviste
136-27 » suutimen tiiviste
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CARTER KAASUTTAJAT
Chevrolet Six — 1936 — mallit 319 Sja 334S
Osan Nro Osien nimitykset:
lA-17 Tiivistelaikka (grafiittiasbesti I 1/4" S.A.E.)
2-90 Läppäventtiili
3-249 SLäppäventtiilin akseli säätövivulla
6-157 S llmatorvi (Kaasuttajassa 3 I9S)
6-181 » (Kaasuttajassa 334S— korvattu 6-184S)
6-IB4S » (Kaasuttajassa 3345)
7-81 Kuristusläppä
7-82 Kuristusläpän osa saranalla
11-138 Tyhjänäkäynnin suutin
118-16 Pääsuutimen kanavan tulppa
I I B-25 Kuulaventtiilin kanavan tulppa
I I B-27 Tyhjänäkäynnin ilmakanavan tulppa
12-186 Pääsuutin
Osan Nro Osien nimitykset:
75-171 Bensiinin säätöneula — Standard — (.068"-.057"-.040")
(1.727-1.447-1.016 mm) (3345)
(korvattu 75-176)
75-176 Bensiinin säätöneula — Standard — (.069"-.056"-.042")
(1.752-1.422-1.066 mm)
75-181 Bensiinin säätöneula — I vähennys — (.070"-.059"-.046")
(1.778-1.498-1.168 mm)
75-182 Bensiinin säätöneula — II vähennys — (.071 "-.063"-.050")
(1.803-1.60-1.27 mm)
86-9 Tomusuojuksen ruuvin aluslevy
86-17 llmatorven kiinnitysruuvin aluslevy
86-19 Männän alalevy
86-10 » ylälevy
86-21 Pumpun männänvarren lukitsemislevy
97-15 Männän metallikuppi
100-16 Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10 Vaijeripidikkeen ruuvi
101-22 Tomusuojuksen ruuvi
101-28 Läppäakselin vivun kiinnitysruuvi
101-50 Kohokammion kannen kiinnitysruuvi
105-1 I Letkun kiinnitysruuvi
IOSA-8 » kiinnitysmutteri
105-AI2 Männänvarren mutteri
12-196 Pääsuutimen hylsä
14-197 S Kuristusläpän akseli säätövivulla
(korvattu 14-202Skaasuttajassa 3345)
14-202 S Kuristusläpän akseli säätövivulla (3345)
20-22 *Tiiviste neulaventtiilin istukkaan
20-26 * » bensiinin säätöneulan suutimeen
20-29 » pumppusylinterin yläosaan
20-45 » suutinta varten
20-58 » ilmatorvea varten
21-45 S Koho
24-15 Kohon pinna-akseli
25-33 S Neula ja neulaistukka
30-20 Bensiinisiivilä pumppuvent. pesäkkees.
30A-40 Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
39-1 I Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
48-43 Kiihdytyspumpun suutin
49-94 » männän varsi
53A-89S » ja säätöneulan vipuakseli
61-15 Kuristusläpän akselin jousi
61-23 Pumpun männän jousi
61-75 Bensiinin säätöneulan jousi
61-96 Kiihdytyspumpun jousi
61-97 Tyhjänäkäynnin säätöruuvin jousi
61-125 Kuristusläpän jousi
62-79 S Letkun pidike
64-25 Männän nahkatiiviste
64-30 S Pumpun mäntä ja varsi koottuna
75-144 Bensiinin säätöneula — Standard — (.069"-.053"-.042")
(1.752-1.346-1.066 mm) (3195) (korvattu 75-176)
I 14-ISS Läppäakselin yhdystangon vipu koottuna
115-19 Yhdystanko
117-12 Yhdyskoukku männänvarren yläpäähän
118-I6S Tomusuojus
120-IOIS Säätöneulan suutin ja tiiviste
121-12 Kohokammion tiiviste
122-45 S Läppäimuventtiili, täydellinen
122-47 SLäppäpoistoventtiili, täydellinen
129-12 Säätöneulan aukon suojuslevy
136-19 Kuulaventt. kanavan tulpan tiiviste
136-20 Tyhjänäk. ilmak. tulpan tiiviste
136-27 » suutimen tiiviste
144-10 Läppäventtiiliakselin säätöruuvin jousi (Korvattu 144-11)
144-1 I Läppäventtiiliakselin säätöruuvin jousi
146-34 Kohokammion kansi
ISOA-I0 Jousisokka
156-13 Bensiiniputken kiinnitysnippa
min. ajan ennen käyttöä.* Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15
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CARTER KAASUTTAJAT
Chevrolet Six — 1937 — malli 346S
Osan Nro Osien nimitykset:
lA-17 Tiivistelaikka (grafiittiasbesti I 1/4" S.A.E.)
2-90 Läppäventtiili
3-270 S Läppäventtiilin akseli säätövivulla
6-IB4S llmatorvi
Osan Nro Osien nimitykset
7-81 Kuristusläppä (korvattu 7-89)
7-82 Kuristusläpän osa saranalla (korvattu 7-89)
7-89 Kuristusläppä täydellisenä (7-81, 7-82, 61-125, 2-39-1 I)
11-138 Tyhjänäkäynnin suutin
118-16 Pumppusuntimen kanavan tulppa
I I B-25 Kuulaventtiilin kanavan tulppa
118-27 Tyhjänäkäynnin ilmakanavan tulppa
12-186 Pääsuutin (korvattu 12-206)
12-196 Pääsuutimen hylsä (korvattu 12-206)
12-206 Pääsuutin ja hylsä (12-186, 12-196)
14-202 S Kuristusläpän akseli säätövivulla
20-22 *Tiiviste neulaventtiilin istukkaan
20-26 * » bensiinin säätöneulan suutimeen
20-29 » pumppusylinterin yläosaan
20-45 » suutinta varten
114-ISS Läppäakselin yhdystangon vipu koottuna
115-19 Yhdystanko
117-12 Yhdyskoukku männänvarren yläpäähän
I 18-I6S Tomusuojus
120-1 I9S Säätöneulan suutin ja tiiviste
121-46 Kohokammion tiiviste
24-15 Kohon pinna-akseli
25-33 S Neula ja neulaistukka
30-20 Bensiinisiivilä pumppuvent. pesäkkees.
30A-40 Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
39-1 I Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
48-43 Kiihdytyspumpun suutin
49-94 » männän varsi
53A-89S » ja säätöneulan vipuakseli
61-15 Kuristusläpän akselin jousi
61-23 Pumpun männän jousi
61-75 Bensiinin säätöneulan jousi
61-96 Kiihdytyspumpun jousi
61-97 Tyhjänäkäynnin säätöruuvin jousi
61-125 Kuristusläpän jousi
62-84 S Letkunpidike
64-25 Männän nahkatiiviste
64-30 S Pumpun mäntä ja varsi koottuna
20-58 » ilmatorvea varten
21-45 S Koho
122-45 S Läppäimuventtiili, täydellinen
122-47 S Läppäpoistoventtiili, täydellinen
129-18 Säätöneulan aukon suojuslevy
136-19 Kuulaventt. kavanan tulpan tiiviste
136-20 Tyhjänäk. ilmak. tulpan tiiviste
136-27 » suutimen tiiviste
144-1 I Läppäventtiiliakselin säätöruuvin jousi
146-39 Kohokammion kansi
Merkityt tiivisteet tulee liottaa lämpimässä vedessä 15 min. ajan ennen käyttöä.
ISOA-I0 Jousisokka
156-13 Bensiiniputken kiinnitysnippa
75-193 Bensiinin säätöneula — Standard — (.069"-.069"-.060"-
.060"-.058".-.044") (1.75 mmrstä 1.75-1.52 1.52-1.47 1.11
mmriin)
75-209 Bensiinin säätöneula — I vähennys — (.070"-.070".
.062", .062"-.060"-.047") (1.77 mmrstä 1.77-1.57 1.57-1.52 1.19
mmriin)
75-210 Bensiinin säätöneula — I suurennus — (.68",-.068"-.058",-.058"-.056",-.04l") (1.72 mmrstä 1.72-1.47 1.47-1.42 1.04 mmriin)
86-9 Tomusuojuksen ruuvin aluslevy
86-17 llmatorven kiinnitysruuvin aluslevy
86-19 Männän alalevy
86-20 » ylälevy
86-21 Pumpun männänvarren lukitsemislevy
97-15 Männän metallikuppi
100-16 Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10 Vaijeripidikkeen ruuvi
101-22 Tomusuojuksen ruuvi
101-28 Läppäakselin vivun kiinnitysruuvi
101-50 Kohokammion kannen kiinnitysruuvi
105-1 I Letkun kiinnitysruuvi
IOSA-8 Letkun kiinnitysmutteri
IOSA-I2 Männänvarren mutteri
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Chevrolet Six — 1938 — malli 391S
Osan N:o Osien nimitykset:
lA-17 Tiivistelaikka (grafiittiasbesti I 1/4" S.A.E.)
2-90 Läppäventtiili
3-3IOS Läppäventtiilin akseli säätövivulla
6-249 S llmatorvi
Osan Nro Osien nimitykset:
64-25 Männän nahkatiiviste
64-30 S Pumpun mäntä ja varsi koottuna
75-209 Bensiinin säätöneula. I vähennys. (.070",-.070"-.062",-.062"-.060".047") (1.77 mmrstä 1.77-1.57 1.57-1.52 1.19 mmriin)
75-210 Bensiinin säätöneula — I suurennus — (.068",-.068"-.058",-.058".056",-.04l") (1.72 mm:stä 1.72-1.47 1.47-1.42 1.04 mmriin)
86-9 Tomusuojuksen ruuvin aluslevy
86-17 llmatorven kiinnitysruuvin aluslevy
86-19 Männän alalevy
86-20 » ylälevy
86-21 Pumpun männänvarren lukitsemislevy
97-15 Männän metallikuppi
100-16 Läppäventtiiliakselin säätöruuvi
101-10 Vaijeripidikkeen ruuvi
101-22 Tumusuojuksen ruuvi
101-28 Läppäakselin vivun kiinnitysruuv
101-50 llmatorven kiinnitysruuvi
105-1 I Letkun kiinnitysruuvi
IOSA-8 » kiinnitysmutteri
IOSA-I2 Männänvarren mutteri
7-102 Kuristusläppä
11-138 Tyhjänäkäynnin suutin
118-12 Niittitulppa
118-16 Pumppusuutimen kanavan tulppa
I I B-25 Kuulaventtiilin kanavan tulppa
118-27 Tyhjänäkäynnin ilmakanavan tulppa
118-40 Niittitulppa
II B-69 »
12-233 Suutin
12-234 Suutin
12-236U Suutinyhdistelmä(12-233, 12-234 ja 20-45)
14-216 SKuristusläpän akseli säätövivulla
14-2IBS » säätövivun lisälaitteet
20-22 *Tiiviste neulaventtiilin istukkaan
20-26 * » bensiinin säätöneulan suutimeen
20-29 » pumppusylinterin yläosaan
20-45 » suutinta varten
20-58 Tiiviste ilmatorvea varten
21-45 S Koho
108-20 Kuristusläpän vivun väliholkki
114-ISS Läppäakselin yhdystangon vipu koottuna
115-19 Yhdystanko
117-12 Yhdyskoukku männänvarren yläpäähän
118-I6S Tomusuojus
120-129 S Säätöneulan suutin ja tiiviste
121-55 Kohoksmmion tiiviste
24-15 Kohon pinna akseli
25-33 S Neula ja neulaistukka
30-20 Bensiinisiivilä
30A-40 Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
39-1 I Läppäventtiilin kiinnitysruuvi
48-43 Kiihdytyspumpun suutin
53A-89S » ja säätöneulan vipuakseli
61-23 Pumpun männän jousi
61-75 Bensiinin säätöneulan jousi
61-96 Kiihdytyspumpun jousi
61-97 Tyhjänäkäynnin säätöruuvin jousi
61-167 Kuristusläpän akselin jousi
61-168 Kuristusläpän jousi
62-95 S Letkunpidike
122-45 SLäppäimuventtiili, täydellinen
122-47 S Läppäpoistoventtiili »
129-18 Säätöneulan aukon suojuslevy
136-19 Kuulaventtiilikanavan tulpan tiiviste
136-20 Tyhjänäk. ilmakan. tulpan tiiviste
136-27 » suutimen tiiviste
144-1 I Läppäventtiiliakselin säätöruuvin jousi
146-54 Kohokammion kansi
ISOA-I0 Jousisokka
156-13 Bensiiniputken kiinnitysnippa
Merkityt tiivisteet tulee liuottaa lämpimässä vedessä 15 min. ennen käyttöä.
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Chevrolet Bulldog — 1937 — Malli 376S
Chevrolet Bulldog — 1938 — Malli 412S
Osan N:o Osien nimitykset:
lA-41 Laipan tiiviste
Osan N:o Osien nimitykset:
100-15 Pidätinrenkaan ruuvi
2-96 Läppäventtiili
3-290 S Läppäventtiilin akseli vivulla
7-96 S Kuristusläppä
118-12 Niittitulppa
I I B-26 »
I I B-30 llmasylinterin tulppa
118-31 Tyhjänäk. ilmak. tulppa
12-166 Pääsuutin
13-29 Kuristusläpän akselin tappi
14-127S » akseli, vaijerin pidike ja ruuvi
20-30 Suutimen tiiviste
20-31 *Neulaventtiilin istukan tiiviste
101-6 Kuristusläpän vivun ruuvi
101-10 Vaijerin kiinnit. ruuvi
101-12 Kuristusläpän vaijerin kiinnit. ruuvi
101-29 Kannen kiinnitysruuvi
101-30 Kuristusläpän kiinnitysruuvi
101-31 Läppäventt. säätöruuvi
101-32 Pumpun nivelruuvi
101-39 Läppäventt. kiinnit. ruuvi
IOSA-I0 Kuristusläp. letkun kiinnit. mutteri
116-13 Kuula
117-14 Kuristusläpän yhdysvipu
121-13 Kohokammion tiiviste
123-12 Tyhjänäk. suutinputki
123-16 » alasuutin (3765)
123-32 » » (4125)
136-15 Kuristusvivun aluslevy
136-21 Kohon pinta-akselin aluslevy
145-1 I Tuuletussuutin
20-32 Säätöneulan istukan tiiviste
21-49 S Koho
24-IBS Kohon pinna-akseli tulpalla
25-44 S Neulaventtiili (pump. varten)
30A-35 Tyhjänäkäynnin ilmansäätöruuvi
49-87 llmasylinterin männänvarsi
52-16 Kiihdytyspumpun sylinterihela
53A-7IS » säätövipu
58-62 Kuristussuppilo
61-57 Tyhjänäk. säätöruuvin jousi
61-58 Läppäventt. » »
61-59 Kiihdytyspumpun jousi (3765)
61-61 Lisäpolttoainev. kuulaventt. jousi
61-154 llmasyl. männän jousi
61-189 Kiihdytyspumpun jousi (4125)
62-53 S Kuristusläpän vaijerin letkupidin
65-15 Kiihdytysp. yläpään suoj. levy
86-10 Kannenruuvin jousialuslevy
86-11 » »
149-I3S Kuulaventtiili
149-I9S Pumppuventtiili
149-30 SLisäpolttoaineventtiili
150-29 Kuristussuppilon pinna
ISOA-I0 Jousisokka
159-15 Suutin II vähennys (3765)
159-20 » I » (4125)
159-21 » II » (4125)
159-32 » I » (3765)
159-50 » standard (4125)
159-53 » » (3765)
160-11 Pumpun mäntä
161-lIS » männänvarsi
162-16 Lisäpolttoaineen suutin
* Merkityt tiivisteet tulee liuottaa lämpimässä vedessä 15 min. ennen käyttöä
Huom.! Kuva ei ole aivan luettelon mukainen.
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LOVEJOY ISKUNVAIMENTAJAT
iskunvaimentajan malli
1582A-3C oikea, etu
15828-3 C vasen »
1582E-3C oikea, taka
1582F-3C vasen, »
Vaunun malli
1930
1930
Iskunvaimentajan malli
1431M-4CG oikea, etu
1431L-4CG vasen, »
1431JA-2BE oikea, taka
1431KA-2BE vasen, »
1930
1930
Vaunun malli
1935-36Mtrde Luxe
1935-36Mstrde Luxe
1935-36Mstrde Luxe
1935-36Mstr de Luxe
ISBBC-3BE oikea, etu
ISBBD-3BE vasen, »
ISBBE-313E oikea, taka
ISBBF-3BE vasen, »
1931-32
1931-32
1931-32
1931-32
I2OOG-5G oikea, etu
I2OOH-5G vasen, »
I2OOJ-IG oikea, taka
I2OOK-IG vasen, »
1431JA-2CG oikea, taka (polviniv.)
1431KA-2CG vasen, »
1 936 Std.
1936 Std.
1 936 Std.
1 936 Std.
12008-IE oikea, etu
I2OOA-IE vasen, »
I2OOC-2E oikea, taka
I2OOD-2E vasen, »
1935-36 Mstr ja Mstr de Luxe
1935-36 Mstr ja Mstr de Luxe
1933 Std.
1933 Std.
1933 Std.
1933 Std.
I2OOP-5G oikea, etu
I2OON-5G vasen, »
1200M5G oikea, taka
I2OOL-5G vasen, »
1933 Mstr.
1933 Mstr.
1933 Mstr.
1 933 Mstr.
1430C-4BE oikea, etu
1430D-4BE vasen »
1430E-4CG oikea, taka
1430F-4CG vasen, »
1 937 Mstr
1 937 Mstr.
1937 Mstr.
1 937 Mstr.
I2OOF-IE oikea, etu
I2OOE-IE vasen, »
I2OOC-2E oikea, taka
1200 D-2E vasen, »
1 934 Std. 1935 Std.
1 934 Std. 1935 Std.
1 934 Std. 1935 Std.
1 934 Std. 1935 Std.
1937-38 Mstr de Luxe
1937-38 Mstr de Luxe
12018-5 G oikea, etu
I2OIA-5G vasen, »
I2OIC-5G oikea, taka
I2OID-5G vasen, »
1938 Mstr.
1938 Mstr.
1938 Mstr.
1938 Mstr.
1438E-3BE oikea, taka
1438F-3BE vasen »
1934 Mstr.
1934 Mstr.
1431V-2BE oikea, taka
1431VV-2BE vasen, »
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K
K
u,van OsanN:oN :o
Vaunun malliOsa
1 4151 I Runko, oikea etu, vas. taka 1930
41510 » vas. etu, oikea taka 1930
41 104 » oikea etu, vas. taka 1931-32
41 103 » vasen etu, oikea taka 1931-32
2 46749 Vipu, oikea etu J 1930-32
46754 » vas. » 1930-32
41255 » oikeatako 1930
4 1 257 » vas. » 1 930
46755 » oikea » 1 93 1 -32
46758 » vas 1931-32
3 41126 Männän jousi 1930-32, 1933-36 Mstr, 1937-38 Mstr d. L.
1060643 » » 1933-36 Std, 1937-38 Mstr.
4 41 115 Harjakappale 1930-32
5 41377 Mäntä 1930-32, 1933-34 Mstr, 1937-38 Mstr d. L.
1060640 » 1933-36 Std. 1937-38 Mstr.
1070495 » " 935- 36 Mstr-
-6 41120 Kansi 1930, 1933 Mstr.
1 06 0649 » 1933-36 Std, 1937-38 Mstr.
41120 » taka 1931-32
44286 » oikea etu 1 93 1 -32
44287 ' » vasen etu 1 93 1-32
7 44288 Öljynkäyttöaukon ruuvi 1930-38
8 41 121 Kannen tiiviste 1930-32, 1933-36 Mstr. 1937-38 Mstr d. L.
1060650 » » 1933-36 Std. 1937-38 Mstr.
9 41 I 16 ; Vivun tiivisteen pidäkerengas 1930-32
10 41 117 Vivun korkkitiiviste 1930-32
11 41 118 » kumitiiviste 1930-32
12 42332 Imuventtiili pidäkerenkaineen 1930-32, 1933-34 Mstr. 1937-38 Mstr. d. L.
42330 Imuventtiilin pidäkerengas 1930-32, 1933-36 Mstr. 1937-38 Msto de L.
1060644 » » 1933-36 Std. 1937-38 Mstr.
42331 » jousi 1933-34 Mstr.
1060645 » » 1933-36 Std, 1937-38 Mstr.
13 822528 Harjakappaleen ja vivun välinen ruuvi 1930-32, 1933-36 Mstr, 1937-38 Mstr d. L.
17 45260 Kannen ruuvi 1930-38
18 39007 Jousialuslevy edelliseen 1930-38
20 41 1 19 Venttiilimutterin tiiviste 1930-32, 1933 Mstr. 1934 Mstr. 1935-36 Mstr de Luxe
41513 Venttiilimutteri 1930
44435; » 1931-32, 1933-34 Mstr. 1935-36 M. d. L.
42100 Venttiili 3 1930
45121 » 3BE 1931-32. 1934 Mstr.
1060651 » IE 1933-35 Std.
1060652 » 2E 1933-35 Std.
45102 » 4BE 1933 Mstr.
45231 » 4CG 1933 Mstr. 1935-36 Mstr de Luxe.
1060655 » 5G 1936 Std. 1937 Mstr.
1060657 » IG 1936 Std.
48373 » 2BE 1935-38 Mstr de Luxe
45123 » 2CG 1935-36 Mstr de Luxe poly. niv.
1060660 » 5G 1938 Mstr.
39274 Venttiilin jousi C 1930
42275 Yhdystanko 7 1/4 täyd 1930 etu.
42546 » 8 1/2 » 1930 taka.
46759 » 7 1/4 » 1931-32 etu. 1933-35 Std. taka. 1933 Mstr etu. 1934 Std. etu
46763 » 8 1/2 » 1931-32 taka.
44421 » 5 » 1933 Std. etu. 1934 Std. taka. 1935-36 Std. etu.
47201 » 8 » 1933 Mstr taka. 1934 Mstr molemmat.
1935-36 Mstr de Luxe polvin. 1935-36 Mstr de Luxe taka
44678 » 6 » 1936 Std. taka. 1937 Mstr molemmat.
1937 Mstr de Luxe polvin. 1938 Mstr etu.
1053673 » 63 4 » 1935-36 Mstr de Luxe etu.
53 1 6440 » 6 3/8 » \ 1 938 Mstr ja Mstr de Luxe taka.
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Kuvan
-.. _ ..._. Osan N:oN:o Osa Vaunun malli
Yhdystankoyhdistelmä:
42276 Yhdystanko 7 1/4 42275,46759
42349 » 8 1/2 42546,46763
44422 » 5 44421
42308 » 8 47201
43142 » 6 44678
42272 » 6 3/4 1053673
» 6 3/8 5316440
41133 Kumiholkki Kaikki
46760 Silmukkapultti Kaikki
42274 Yhdystangon pinna 42275, 42546, 44421, 47201, 1053673, 5316440
46265 » » 46759, 46763, 44678
41 134 Pronssiholkki Kaikki
822537 Iskunvaimentajan öljy 1/2 gal 1930-38
HARRISON JÄÄHDYTTÄJÄT
Jäähdyttäjän
malli
Jäähdyttäjän
malli
Henkilövaunut Kuormavaunut
353486 1927 AA 353486
359961
359844
372693
374332
379393
1927-28 LM, LO, LP
1929-30 LA, LR, LS354146 1928 AB
359961 1929-30 AC, AD 1932 Pakettiv. 1931-32 Kv LT, MN
1933 Pakettiv. ja Kv O359844 1931 AE
372693 1932 BA
370645 1933 Mstr CA
1934 Pakettiv. DB ja Kv P
1935 Pakettiv. EB ja Kv Q
1936 Pakettiv. FB ja Kv R
1937 S
473953 1933 Std CC 3106670
3107892
3107891
3109423
373351 1934 Mstr DA
373989 1934 Std DC 1937 GS
378460 1935 Mstr E A
379070 1935 Std ECt
1938 T. T.
3106480 1936 Mstr FA ja Std FC
3108266 1937 Mtr GB, Mstr de Luxe GA
3109033 1938 Mstr
3109032 1938 Mstr de Luxe
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DELCO JARRUT
Pääsylinteri
Kiinnityspultti 1 074868
Pääsylinterin runko-osuus 5300859 1074916
Mäntä, täydellisenä 530085 1 530085 1
Männän
Kumimäntä (ensiö) 231433 231433
I I 1/4 I I I 1/4 I
» (toisio) 231432 231432
Rengastiivisteen metallirengas — —
Männän palautusjousi 231440 231440palautusjousi
5300905 — — 5300905
Tasoitusventtiili
Männän pidätin levy — —
» pidätin levyn lukkorengas — —
231450 231450
Kuminen venttiili-istukka 231454 231454
Työntötangon suojuskumi 5300850 5300850
Suojuskumin suurempi kiinnitysrengas .... 231446 231446
» pienempi » 80789 80789
Männän työntötanko 5300848 5300848
— 5300972 5450252
— 5300973 5300973
799390 799390
Pääsylinterin tulppa 231443 231443
80789
Paineputken sivukytkinkapp. tiiviste 1/2" 799303 799303
» » » 19/32" 799390 799390
Täyttöaukon tulppa 86958 86958
Seis-lyhdyn katkaisija 476-U 476-U
Täyttöaukon tulpan tiiviste 80445 80445
45260 45260
Peitelevyn tiiviste
Peitelevy
» kiinnitysmutteri I — —
Pääsylinterin tulpan tiiviste 231444 231444
476-U 476-U 476-U 476592 476592
1936 1936 1936-37 1936-37 J?37. J938 1938 D ! 938 D !938
_~,.. Di «• v Mstr ia Mstr ia _, Pak. 12 Pak. 14Standard Master Pakettiv. Kuorm. .. . ' ... ' Kuorm. ... . ,M. de L. M. de L. takajarr. taka arr.
p .... .. f 425-B 422-A 425-B 461-A 423-A 323-A 361-A 325-A 325-Araasyiinren ; (5300853) (1074906) (5300853) (5300916) (5300965) (5450248) (5450258)(5450255) (5450255)
— ' 1074868 1074868 — — 1074868 1074368 1074863
49 5300859 5300917 5300967 5450249 5450179 5450177 5450177
1 5300851 5300898 5300851 5300851 5300898 5300851 5300851
231433 5300901 231433 5450083 5300901 5450088 5450088
231432 5300900 231432 231432 5300900 231432 231432
231440 5300902 231440 231440 5300902 231440 231440
— 5300914 ; 1074927 1074927
— 5300911 231435 231435 5300911 231435 231435
231450 5300906 231450 5450213 5300906 5450213 5450213
231454 5300908 231454 5450150 5450269 5450 150 5450 1 50
5300850 5300915 5300850 5300850 5300915 5300850 5300850
231446 — _____
5300848 5300848 5300969 5300969 5450076 5450075 5450075
231443 5300909 5301092 5450250 5450267 5450250 5450250
799303 799303 j
231444 5300910 231444 5450212 1074842 5450212 5450212
86958 86958 — 5300974 86958 86958 86958
80445 80445 43234 43234 80445 80445 80445
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Pyörän sylinteri
1936 1936 1936-37 1936-37 ' 937 ' 938 1938 p 1938I938 D ! 938 }
Ct , ki . - , _. Mstr. Mstr. _. Pak. 12 Pak. 14 ,Std. Mstr. Pak. Kuorm.
_ ~...,
Kuorm. ... ...Mstr d. L. Mstr. d. L. takajarr. taka arr.
545-A 566-C
Pyöränsylinteri, etupyörä, oikea (5300867) (5300864)
565-A 565-A 566-C 566-C 565-A 565-A 565-A
(5300869) (5300869) (5300953) (5300953) (5300869)(5300869) (5300869)
565-A 565-A 566-D 566-D 565-A 565-A 565-A
(5300869) (5300869) (5300954) (5300954) (5300869) (5300869) (5300869)
555-A 595-A 555-A 555-A 595-A 555-A 585-A
(5300866) (5300885) (5300866) (5300866) (5300885) (5300866) (5450071)
555-A 595-A 555-A 555-A 595-A 555-A 585-A
(5300866) (5300885) (5300866) (5300866) (5300885) (5300866) (5450071)
545-A 566-D
» » vasen (5300867) (5300865)
535-A 555-A
» takapyörä, oikea (5300868) (5300866)
535-A 555-A
» » vasen (5300868) (5300866)
Osan N:o Osa Osan N:o Osa
1074893 Ilman poistotulppa
42989 Ilman poistotulpan ruuvi
106497 Ilman poistotulpan ruuvin lukkolevy
5300926 » » ruuvi
1074913 Sinkilän ruuvi
1074941 Sisääntulotulpan ruuvi
1074932 » ruuvin lukkolevy
5300922 Säätöruuvi
1074915 »1074915 Sinkilä
Malli Männän 0
Pyörän .... ..
sylinterin Metallimäntä Kumimäntä . . Päätykansi'. palautusiousi '
runko-osuus r '
535A
545A
555A
565A
566C
566 D
595A
I 1/16
I 1/8
I 3/16
I 1/4
I 1/4
I 1/4
I 1/2
5300813
1074899
1074886
1074903
5300955
5300956
5300892
5300815
5300803
5300800
1074908
1074908
1074908
5300889
1409123
1074813
1074825
799299
799299
799299
5300890
1074946
1074946
1 07483 1
1074831
1074831
1074831
5300891
5300804
5300804
1074909
1074909
1074909
1074909
5300888
585A
Delco Jarruneste Jarruletku
5300996 1/8 gallonan astiassa N:o 1008
393875 14 » »
393874 I » »
1074943 5 » »
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FITZGERALD TIIVISTEET
F 923-9238-923HD-923M-
-923M C-923MK-9235M K
F 1315-1315MC-1315MK p iiJS.tig-iM.SDiillilff 4 48 518_ 5183MK F 4791-4791MC-4791MK
Fitzgerald 1395 FS633—S633MK F 2175-2175A-3954-63849-70896
F 1395-1395L-1395MC-1395MK
F 4052 F 4438-4438MC-4438MK F 62095-70786-70786T-63312-71081
F 61191-70191
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1926—28 Henkilö- ja kuormavaunut.
Fitzgerald G.M. N:o Tiiviste Kpl. Laatu Vuosi Vaunun malli
805 346807 Kansi I KA 16—28 Kaikki mallit
2174 326513 Pakoputken
4052 348573 »
I KA 16—27 » »
3 KA 28 » »
2175 326510 llmaputken
70896 344161 »
2 KA 16—28 » »
2 K 16—28 » »
70076 345469 Venttiilikannen 2 K 16—27 » »
70077 348561 » 4 K 28 » »
70078 348551 Venttiilisivuluukun 4 K 28 » »
70079 348552 » ylempi 2 K 28 » »
70191 < 342761 Öljysäiliön
71042 344018 Takasillanluukun
I K 16—28 » »
I K 25—28 Henkilöv.
I K 25—32 Kuormav.70075 345715 »
70475 348259 Väliaks. pallokuoren etum 2 K 25—36 Kaikki mallit
1929—33 Henkilö- ja kuormavaunut.
923 363825 Kansi I KA 29—33 Kaikki muut paitsi 1933 Standard
1315 473198 » I KA 33 Standard 1933.
4439 835739 Pakoputken (keskim.) I KA 29—33 Kaikki mallit
4438 835740 » (siv.) 2 ! KA 29—33 » »
4791 835739-40 Pako-ja imuputken yhdessä I KA 29—33 » »
4348 355560 Poistoputken rengas I M 29—33 » »
1 4439 I
M54439-I 364104 Pakoputken tiivistesarja { 4438 ' 2 KA 29—33
» »
4437 835741 Pako ja imuputken välinen I KA 30 Ensim. v. 30 mallit
5037MK 836727 » » » I KA 30—33 Kaikki mallit
4717 836344 » » 2 aukolla I KA 30—31 » »
4718 836277 » » 3 » I KA 30 » »
5114 836730 Pako-ja imuputken välinen I KA 32—33 » »
70317 T 600120 Venttiilikannen 3/16" paksu I K 29—33 » » Stand. 34
70317ET 600120 » 1/4" » I K 29—33 » » »
70271 835949 » päät. tiiv. eriks 2 K 29—33 » »
70786 363702 Venttiililuukun (sivu) I K 29—32 » »
71081 364330 » » I K 33 Kaikki muut paitsi 1933 Standard
71126 364820 » » I K 33—34 Stand. 33
75315 826204 Tulppaaukon 6 K 29—30 Kaikki mallit
70865 836425 » 6 K 31 » »
70956 836738 » 6 K 32 » »
71147 836994 » 6 K 33 » »
70455 36416 Öljysäiliön I K 29—31 » »
70780 364126 » I K 32 » »
71082 364317 » I K 33 » »
71195 364956 » I K 33—34 Standard 33—34
70265 835522 » päätetiiv. eriks 2 K 29—31 Kaikki mallit
71083 64396 » » etum I K 32—36 » »
71084 364937 » » takim I K 32—36 » »
KSBOOI6 i 364161 Öljysäiliön tiivistesarja { 'f } K 29—31 » »
| 70780 1-2 |
K580096 364126 » » J 71083 II J K 32 » »
( 71084 I |
| 71082 1-2 ! |
K580156 364317 » » { 71083 I \\ K 33—36 » »
l 71084 I J
71042 344018 Takasillanluukun I K 29—32 Henkilöv.
70075 345715 » I K 25—32 Kuormav.
71 110 472608 » I K 33—36 Standard
70475 348259 Väliaks. pallokuoren I K 25—36 Kaikki mallit
71109 370245 » I K 33—36 Master
71108 370448 » I K 33—36 Kuormav.
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1934—36 Henkilö- ja kuormavaunut.
Fitzgerald G.M. N:o Tiiviste Kpl. Laatu Vuosi Vaunun malli
1395 • 837241 Kansi I KA 34 Master ja kuormav.
1414 837405 » I KA 34 Standard
1464 837873 » I KA 35—36 Kaikki vaunut
0150 838227 » I KA 37 » »
1395 837241 » I KA 35 Vaunut joissa on syl. ryhmä N:o
837852 henkilöv. EA-EC-ED
kuormav. EB-QA-OC-QD
5312 837305 Pakoputken (keskim.) I KA 34—36 Kaikki mallit
5313 837304 » (etum.) I KA 34—36 » »
5314 837306 » (takim.) I KA 34—36 » »
j 5312MK I KA 34—36 » »
M55312-I 600460 Pakoputken tiivistesarja { 5313MK Il 5414MK I
5315 837304-5-6 Pako- ja imuputken yhdessä I KA : 34—36 » »
5037MK 836727 » » välinen I 29—36 » »
5310 374170 Poistoputken rengas I KA 34—36 » »
71186 600529 Venttiilikannen I K 34 Master ja Kuormav.
70317 T 600120 » I K 34 Standard 34
71292 601160 » I K 35—36 Kaikki mallit
71187 600528 Venttiililuukun I K 34 Master ja Kuormav.
71126 364820 » I K 33—34 Standard 34
71355 601278 » I K 35—36 Kaikki mallit
71249 837264 Tulppa-aukon 6 K 34 Master ka Kuormav.
71147 836994 » 6 K 34 Standard
71249 837264 » 6 K 35—36 Kaikki mallit
71082 364317 Öljysäiliön I K 34 Master ja Kuormav.
71195 364956 » I K 33—34 Standard 33-34
71082 364317 » I K 35—36 Kaikki mallit
71083 364396 » päätetiiv. etum I K 32—36 » »
71084 364397 » » takim I K 32—36 » »
| 71082 1-2 K 34—36 » »
K580156 364317 Öljysäiliön tiivistesarja 71083 I
I 71084 I
71109 370245 Takasillanluukun I K 34—36 Master (myös Stand. 1935) Pakett.
71108 370448 » I K 33—37 Kuormav.
71110 472608 » I K 34—36 Standard (ei Stand. 1935)
71560 593017 TakasMlanluukun I K 37 Henkilöv.
70475 348259 Väliakselin pallokuoren I K 25—37 Kaikki mallit
71404 495033 Korkkitiiviste, jousen 16 K 34—36 Kv ja pakettiv.
1937—38 Henkilö- ja kuormavaunut.
0150 838227 Kansi I KA 37—38 Kaikkia mallit
5633 838287 Pakoputken (keskim.) I KA 37—38 » »
5634 838288 » (pääte) 2 KA 37—38 » »
5636 S I 838290 Pako-ja imuputken välinen I 37—38 » »
I 5633 I 37—38
M55633 602483 Pakoputken tiivistesarja \ 5635MK I KA 37—38l 5634 2 37—38
5645 Pakoputken (kaikki yhdessä) I KA 37—38 » »
5635MK 593606 Poistoputken rengas I 37—38 » »
5654MK 593691 » » I ; 37—38 » »
71637 838337 Venttiilikannen I K j 37—38 » »
71635 602336 Venttiilisivuluukun I K | 37—38 » »
71663 838210 Tulppa-aukon 6 K 37—38 » »
71634 602374 Öljysäiliön pääte 2 K 37—38 » »
838298 37—38
71633 602371-2 » » 1(2) K » »
K580253 602373 Öljysäiliön tiivistesarja {7!634 37—38
71560 593017 Takasillanluukun I K 37—38 Kaikki Hv.
71109 370245 » I K 37—38 34-36 Mstr. 35 Std.
37 Pakettiv.
71108 370448 » I K i 33—38 Kaikki mallit
70475 348259 Väliakselin pallokuoren I K 25—38 » »
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84018 84055
84134 84141 84142
84000 84017 84019
84097 84216 8402084195
84099
84100
1925—38 Henkilö- ja kuormavaunut.
\/ ■ • ii- Fitzgerald ,- .. K ,Vuosi- ia vaunumalh 5. G.M. N :o1 N:o Tiiviste Laatu Huomautukset,vaun.
4& 6 syl. 1925—29 84018 j 8 Etupyörän tiivisterasia 2 T&H
Hv ja Kv. 75017 335448 Etupyörän huopatiiviste 2 H
84000 344282 Takapyörän tiiv.rasia (sis.) 2 T&H
Hv.
Hv.
Hv.
H
84097 344282 » » » 2 T & N
84019 345774 » » » 2 T&H
75016 333389 » huop. tiiv. » 2 H (490-Sup.)
Hv.84098 344072-89 i Takapyörän tiiv. rasia (ulk.) 2 ;T&H
75020 344072 » huop tiiv. » 2| H
84099 345770-1-2 Takapyörän tiiv. rasia » 2 T&H
Hv.
Kv.
Kv.75115 345770 » Huop. tiiv. » 2 H
75015 333386 » » » 2 H (490-Sup.)
1930—31 Hv 84018 l ™2"8 Etupyörän tiivisterasia 2 T&Ho-rvio <. ~■)_/_ _i |jjf_iuii i i iusiu _ i
75017 335448 » huop. tiiv 2 H
84000 344282 Takapyörän tiiv. rasia (sis.) 2 iT&K
84097 344282 » » » 2 T & N (Erikois tiiv.)
84003 {! 367510 * * (ulk) 2 T&H
1930 Kv. 84018 { ' „s___!" 8 Etupyörän tiivisterasia 2 T&H352464
75017 335448 » huop. tiiviste 2 JH
84017 358045 Takapyörän tiiv. rasia (sis.) 2 ;T&K
84100 357655-62 » » (ulk.) 2 T&H
75267 357655 » huop. tiiviste
1932 Hv. 84018 f 352464
_8
Etupyörän tiivisterasia 2 T&N
75017 335448 » huop. tiiviste 2 H
84086 367508 Takapyörän tiiv. rasia (sisä) 2 T&N
84003 357919 » » (ulk.) 2 T&H ensim. 1932 vaunut
__ne f 367510-369498 . _. o_, ...... ..._84135 < 369561 * >J >J 2 T&H jalkim. 1932 vaunut
84055 365277 Etupyörän tiivisterasia 2 T&H1931—33 Kv.
84056 359526 Takapyörän » (sis.) 2 T&N
84020 359326 » » (ulk.) 2 T&H
75421 359393 » huop. tiiviste » 2 H
84216 Kardaaniaks. etum. tiiv. rasia I T&K
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\/ • • m Fitzgerald __. ..Vuosi- ja vaunuma h ,?, G.M. N:o1 N:o Tiiviste vaun.
( 335447-8
1933-36 Master Hv. 84018 { 352464 Etupyörän tiivisterasia 2 T&H
75017 335448 I » huop. tiiviste 2 IH
84326 592441 Takapyörän tiivisterasia i 2 T&H
84134 369978 » » (sis.) 2 T&N
1933-36 Standard Hv. 84141 472687 Etupyörän tiivisterasia 2 T&H
84182 472588 Takapyörän » 2 T&N
1934—36 Kv
84196 374501 Takapyörän tiivisterasia (sis.) 2 T&N (34—35)
84314 473546 » » » 2 T&N (36)
84195 374617 » » (ulk.) 2 JT&H (34—35)
84312 473619 » » » 2 |T&H (36)
1937—38 Hv. ja Pakettiv. 840 18 352464" Etupyörän tiivisterasia 2 ;T&H
75017 335448 » huop. tiiviste 2 H
84142 472588 Takapyörän tiivisterasia 2 T&N Hv.
84326 592441 » » 2 T&N Pakettiv.
84369 595638 Kardaaniakselin ! I T&N
1937—38 Kv. 84284 (379654 Etupyörän tiivisterasia 2 T&H
84368 I 5943 1 5 Takapyörän » 2 T&N
71662 477436 Vetopyörän korkk. tiiviste 3 K
71405 373309 Kardaaniaks. etum. » I K
T&H— Teräs & Huopa.
H — Huopa
T & K — Teräs & Korkki
T&N — Teräs & Nahka
K — Korkki
GUIDE VALONHEITTÄJÄT
Valonheittäjän malli Vaunun malli
825-A pysäköimisvalolla, Tvvilite, musta 1930
825-C ilman pys. vai. » » 1930
826-D pysäköimisvalolla » crom. 1931, Std, Sed, Rdstr.
826-C ilman pys. vai. » » 1931 Rdstr, Sp. Sed.
826-B » musta 1931 Kv.
827-A pysäköimisvalolla » crom. 1932 Hv. 1933 Kv.
827-B ilman pys. vai. » » 1932 Hv.
826-E » musta 1932 Kv.
828-A » » 1933-35 Std. 1934-36 Kv.
827-D » crom. 1933 Mstr.
827-C » musta 1933 Kv.
875-A Tiltßay, crom. 1934 Mstr.
828-E Tvvilite » 1934-36 Kv. 1935-Std.
875-C Tiltßay » 1935 Mstr.
876-J » musta, vas. 1936 Std. ja Mstr. 1937 Kv.
876-K » » oik. » » »
876-G » crom. vas. » » »
876-H » » oik. » »
665-K » musta, » 1937 Mstr ja Mstr de Luxe
665-J » » vas. » »
665-R » » » 1938 Mstr ja Mstr de Luxe
665-S » » oi k. » »
876-E » » vas. 1938 Kv.
876-F » » oi k. »
Laatu Huomautukset.
84055 365277 Etupyörän tiivisterasia 2 T&H Ennen 1.2.35.
84284 379654 » » 2 T&H Jälk. 1 , 2, 35.
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Kuvan _. Kl
XI Osan N :oN:o Osa Valonheittäjän malli
4. ! 354790 Lasi 825-A, 825-C
913672' » I 826-D, 826-C, 826-B, 826-E
915383 » 828-E, 827-C, 827-A, 827-B, 828-A, 827-D
915986 »' j 875-A, 875-C
919914 » I 876-J, 876-K, 876-G, 876-H
828-A, 826-E
1 5. 6083 » 826-D, 826-C, 826-B, 827-A, 827-B, 828-E, 827-C, 827-D
920857 » 665-K, 665-J
920544 » 665-R, 665-S
14. 354792 Tiiviste 825-A, 825-C
919787 » 876-E, 876-F
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Kuvan
,-, K 1
K . Osan N:oN:o
Osa Valonheittäjän malli
6085 Tiiviste 875-A, 875-C, 665-K, 665-J
6084 » 876-J, 876-K, 876-G, 876-H
920603 » 665-R, 665-S
918677 » 876-E, 876-F
7. | 354773 Heijastin 825-A
356382 » 825-C
914238 » 826-D, 826-B, 826-E
914237 » 826-C
914714 I » 827-A, 828-A, 827-D, 827-C, 828-E
914716 » 827-B
918049 » 875-A
919045 » 875-C
919596 » 876-J, 876-K, 876-G, 876-H, 876-E, 876-F
920773 » 665-K, 665-J
922080 » 665-R, 665-S
5, 6 357037 Vanne 825-A, 825-C
913673 » 826-D, 826-C, 826-B, 826-E
91471 1 » ! 827-A, 827-B, 828-A, 827-C, 828-E
915382 » 827-D
915991 » 875-A, 875-C
919077 » j 876-J, 876-K, 876-G, 876-H, 876-E, 876-F
920798 » 665-K, 665-J
920617 » 665-R, 665-S
16, 17 1 354766 Johtosarja 825-A
356421 » 825-C
913678
913787 » 826-C, 827-B
915992 » 875-A
919046 » ; 875-C, 876-J, 876-K, 876-G, 876-H
920774 » ! 665-K, 665-J
922082 » I 665-R, 665-S
918977 » 876-E, 876-F
827-C, 827-D, 828-A, 826-E
6205 » 828-E
11. 913219 Lasin jousi 826-D, 826-C, 826-B, 826-E
876-H, 876-J, 876-K, 828-E
918018 » » i 875-A, 875-C
918107 » » 665-K, 665-J, 665-R, 665-S
GUIDE SEIS- JA TAKALYHDYT
Lyhdyn malli
806-T, musta
807-B, crom.
807-C, musta
Vaunun malli
1927-30
1931-32 Hv. 1933 Kv.
1931-33 Kv.
283-A, musta, vas.
283-B, » oik.
807-K, »
1933-34 Hv. 1935 Std.
1933-35 Std
1934-35 Kv.
370-A » 1935 Mstr.
371-C » vas.
371-D » oik.
1936-38 Kv.
»
1937-38 Mstr ja Mstr de Luxe
1936 Std. ja Mstr
» »
807-L numero yläpuolella
807-M »" alapuolella
377-D oik.
377-C vas. » »
» 826-D, 826-B, 827-A, 826-E, 828-A, 828-E, 827-C, 827-D
6303 Kosketin 825-A, 825-C, 826-D, 826-D, 826-C, 826-B, 827-A, 875-A
914255 » » 827-A, 827-B, 828-A, 827-D, 827-C, 876-E, 876-F, 876-G
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Kuva Osan N:o Osa Lyhdyn malli
11,12 820745 Lasi 806-T
919331 » ja kehys 807-B
919335 » » » I 807-C, 807-L
918948 » 283-A, 283-B, 370-A
919332 » ja kehys j 807-K, 807-M
919909 » » » 371-C, 371-D
920626 » ! 377-D, 377-C
919037 » 807-L, 807-M
4,5 821652 Kehys 806-T
915405 » 283-A, 283-B, 370-A, 371-C, 371-D
913889 » (Filmo) 807-L, 807-M
919173 » (Stimsonite) 807-L, 807-M
920628 » I 377-D, 377-C
6, 7 819463 Tiiviste 806-T
9 1 3824 » (Filmo) 807-B, 807-C, 807-L, 807-M
915403 » 283-A, 283-B, 370-A, 371-C, 371-D
919174 » (Stimsonite) 807-L, 807-M
920625 » 377-D, 377-C
9 91 1710 Lasi, sivu- 806-T
919450 » 371-C, 371-D
920634 » 377-D, 377-C
8 91 1709 Tiiviste, sivulasin 806-T
919584 » ; 371-C, 371-D
920808 » 377-D, 377-C
9 1 5406 Johtoyhdistelmä, takalyhty, vas I 283-A
915407 » seis » » 283-A
915690 » taka » oik 283-B
9 1 5684 » seis » » 283-B
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Kuva Osan N:o Osa Lyhdyn malli
918960 Johtoyhdistelmä, takalyht | 370-A
918963 » seis » I 370-A, 371-C, 371-D
919583 » taka » 371-C, 371-D
921018 » oik ! 377-D
920631 » vas | 377-C
6205 1 Kosketin 283-A, 283-B
10 913865 I Kuminen eristysrengas 807-L, 807-M
NEW DEPARTURE KUULA- JA HYATT RULLALAAKERIT
1928-29
LP, LQ
Kuorm.
1930 1930
AD Henk.
ja Kuorm.
LR, LS
Kuorm.
» etum 93324 — 93324
Väliakselin etum H. C-1305 — H. C-1305
» takim H. C-1306 — H. C-1306
1931 1931
LT Kuorm. M. Kuorm. BA Henk.BB Paketti
1932
Vapaapyörän etum — — 03000
» takim — — 7506
1931
AE Henk.
ja Paketti
Etupyörän sisä 909002 909002 909002 909002
» uiko 909001 909001 909001 909001
Generaattorin käyttöpuol 1203 1203 1203 1203
Vaihdel. käyttöakselin takim 1208 1207 1208 3207
Pääakselin takim 1306 1306 1306 3306
Kytkimen ohjausl — — — 7502
Tasauspyörästön oikea javasen 0211 0100 0100 0100
Vetopyörä etum 5307 5206 5307 5206
» takim 1407 1307 1407 1307
Takapyörän 1309 1307 1309,1101 1307
1932
N Kuorm.
Etupyörän sisä 909024 909024 909002 909024
Vaihdelaat. käyttöakselin takim. 3208 3209 3208 3209
Pääakselin takim 3306 3307 7506 3307
» uiko 909023 909023 909001 909023
Generaattorin käyttöpuol 1203 1203 1203 1203
Väliakselin etum H. C-1305 H. C-1206 — H. C-1206
» takim H. C-1306 H. C-1207 — H. C-1207
» etum H. 93324 H. 93424 H. 93322 H. 93424
Kardaaniakselin 3207 3207 — 3207
Kytkimen ohjausl 7502 7502 7502 7502
Tasauspyörästön oikea ja vasen 0101 0101 0100 0101
Vetopyörä etum 5307 5307 5206 5307
» takim 1407 1407 1307 1407
Takapyörä HOI MOI 1208 MOI
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1933
CA Mstr
1933 19341933
CC Std. O
CB Pakettiv.
DA Mstr
Kuorm.
Etupyörän sisä 909002 909022 909024 909002
DD Pakettiv
» uiko 909001 909021 909023 909001
Generaattorin käyttöpuol 1203 1203 1203 1203
Vaihdelaat. käyttöakselin takim 3208 47106 3208 3208
Pääakselin takim 7506 3205 3307 7506
» etum H. 93322 H. 99014 H. 93424 H. 93322
Väliakselin etum — — H. C-1206
» takim — — H. C-1207
Kardaaniakselin (pidennetty raami) — — 3207 —
Kytkimen ohjausl 7502 H. 99004 7502 7109
Vapaapyörän i 7506 — — —
Tasauspyörästön oikea ja vasen 0100 0103 0101 0100
Vetopyörän etum 5206 5113 5309 5206
» takim MO5 1106 1305 1105.
Takapyörän ulompi H. C-1502 H. C-1500 MOI H. C-1502
» sisempi H.JR-1502 H.JR-1500 — H.JR-1502
Ohjaussimpukan — — — 261862
1934 1934 1935
DC Std. P. Kuorm. EA
_
d
E
d Ä" EC Std.EB Paketti
Etupyörän sisä 909022 909024 909002 909022
» uiko 909021 909023 909001 909021
Generaattorin käyttöpuol 1203 1203 1203 1203
Kytkimen ohjausl H. 99004 7502 7109 7109
Vaihdel. käyttöakselin takim 47106 3209 H. 3208 47106
Pääakselin takim 3205 3307 H. 7506 42108
» etum H. 99014 H. 93424 H. 93322 H. 99014
Tasauspyörästön oikea ja vasen 0103 0101 0100 0103
Vetopyörän etum 5113 5309 5206 5113
» takim. (aikais. vaunut) H. C-1504 1305 1105 H. C-1504
Takapyörän H. C- 1 500
„-
(H. IR-1500
» » (myöh. » — — H. C-1506 —
15 5125 H. C-1502 H. C-1500
v ~ /H. I - — H. IR-1502 H. IR-1500Kardaaniakselin | < ,207
1936 19361935 1936 FC Std.
Q Kuorm. R Kuorm.
FA, FD Mstr
FB Pak.Pakettiv.
Etupyörän sisä (ensimäiset vaunut) 909024 909026 909022 909002
» uiko » » 909023 909025 909021 909001
» sisä (jälkimäiset » ) 909026
» uiko » » 909025
Generaattotin käyttöpuol — 1203 1203 1203
Kytkimen ohjausl 7109 7109 7109 7109ytki en ohjausl
Kardaaniakselin 3207 3207
Vaihdelaat. käyttöakselin takim 3209 3209 47106 3208
Pääakselin etum H. 93424 H. 93424 H. 99014 H. 93322
» takim 3307 3307 42108 7506
Väliakselin etum H. C-1206 H. C-1206
» takim H. C-1207 H. C-1207
Tasauspyörästön oikea ja vasen 0101 0101 H. KA- 11 360 0100
Vetopyörän etum 5309 5390 5206 5206
» takim 1305 1305 H. C-1504 H. C-1506
.NJ12051-RA
Takapyörän sisä 5125 B-12051-JR H. C-1500 H. C-1502
I?(l205l-Z-OR
Takapyörän — — H.JR-1500 H.JR-1502
Takapyörän uiko — .<$ A-M786-IR
x_:(M7B6-Y-OR
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1937
Mstr.
1937 1937
Mstr de Luxe Paketti
Kardaaniakselin
NEW DEPARTURE ETUPYÖRÄN LAAKERIT
Sarja 9000
Laakerin asema TäydellinenLaakeri N:o
Ulkokehys
N:o
Kartio
N:o
H = Hyatt; ilman merkkiä = New Departure
1937
Kuorm.
Etupyörän sisä 909002 909002 909002 909026
» uiko 909001 909001 909001 909025
Kytkimen ohjausl 7109 7109 7109 7109
Vaihdelaatik. käyttöakselin takim 43207 43207 43207 3209
Pääakselin 43305 43305 43305 3207
Vetopyörän etum 5306 5306 5206 5309
» takim H. C-1506 H. C-1506 H. C-1506 1305
Tasauspyörästön oikea ja vasen H. KA-M360-Z H. KA-M360-Z 0100 3211-62
Takapyörän sisä H. I H. 150o|J^"', jOO H. I SOOJfj^O2, H. KB- 1 1786-Y
» uiko — — — 12051-Z
Pääakselin etum — — — H. 93424
Väliakselin etum — — — H. C-1206
» takim — — — H. C-1207
Kardaaniakselin — — — 3207
M'^.
38. 1938 1938 1938
.. *
S
_
r V3 1/2 t. Kuorm. I t. Nuorm. I 1/2 t. Luorm.Mstr be Luxe ' '
Etupyörän sisä 909002 909002 909002 909026
» uiko 909001 909001 909001 909025
Generaattorin käyttöp 3203 3203 3203 3203
Kytkimen ohjausl 7109 7109 7109 7109
» painel CT-27 CT-27 CT-27 CT-27
Vaihdelaatikon käyttöakselin takim 43207-C 43207-C 43207-C 3209
Pääakselin takim 43305-C 43305-C 43305-C 3307
Vetopyörän etum 5306 5206 5206 5309
» takim H. C-1506 H. C-1506 H. C-1506 1305
Tasauspyörästön oikea ja vasen H. KA- 11 360 0100 0100 3211-62
T . .. .. /H. C-1500 H. C-1502 H. C-1502 —apyoran
\ H. IR-1500 H. IR-1502 H. IR-1502 —
— — 3207 3207
Pääakselin etum — — — H. 93424
Väliakselin etum — — — H. C-1206
» takim — — — H. C-1207
_-
. (H. KD-12051Takapyörän sisä — — —- l H J2051-Z
~ /H. KB 11786Ulk° - - ( H. 11786Y
Kuularengas
kuulineen N:o
Ulkolaakeri 909021 909621 909521 909721
Sisälääkeri 909022 909622 909522 909722
Ulkolaakeri 909001 909601 909501 909701
Sisälaakeri 909002 909602 909502 909702
Ulkolaakeri 909023 909623 909523 909723
Sisälaakeri 909024 909624 909524 909724
Ulkolaakeri 909025 909625 909525 909725
Sisälaakeri 909026 909626 909526 909726
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HARRISON LÄMMITYSLAITTEET
De Luxe Duplex Standard
Harrison lämmityslaitteet toimivat moottorin jäähdytysvedel
la, joka johdetaan kojeen kennostoon. Kennoston takana oleva
sähkömoottorilla toimiva tuulettaja puhaltaa kennoston lämmit-
tämän ilman vaunuun. Tuulettajan nopeus — siis vaunuun tule-
van lämpimän ilman määrä — on kojelaudassa olevasta nupista
säädettävissä. Säätönuppi on kaikissa malleissa paitsi Duplex-
issä valaistu osoittaen milloin lämmityslaite on toiminnassa.
Samoin on kaikissa malleissa luukku tuulilasin lämmittäjän let-
kun kiinnittämistä varten. Lämmityslaitteet voidaan sijoittaa
mihin vaunuun tahansa.
Lämmityslaitteen Nimitys Kennon Tuulettajan
N:o suuruus 0
3108652 De Luxe 6 1/2X67/Bx2 18" 6 1/2"
3108654 Senior Pyöreä 80 2 1/8" paksu 5 7/8"
3108648 Master 6 1/2x6x2 1/8" 5 7/8"
3108646 Standard 6 1/4x6x2 1/8" 5 7/8"
3108650 Duplex 6 1/4x6x2 1/8" 57/8"
TUULILASIN LÄMMITTÄJÄT
LetkuMoottori Vaunun malli
1120
1130
1121 1937
1131 1938
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TUULILASIN TUULETTAJAT
Tämä koje estää tuulilasin hiestymästä ja jäätymästä, jos
vaunussa on Harrison lämmittäjä. Kiinnitetään helposti ohjaus
pyörän akseliin. Tuulettajan siivet ovat kumista joten sitä voi-
daan vaaratta käyttää ilman suojusverkkoa. Toimii äänettö-
mästi. Pyörii kahdella eri nopeudella.
KUORMA- JA LINJAVAUNUJEN LEVYPYÖRÄT
1932-35
Valssin
suuruus
20" x 6"
Valssien
etäisyys
9"
1936—38
Valssin
suuruus
20 x "6"
Valssien
etäisyys
9"
Reijittämättömät levypyörät
Valssien
etäisyys
9"
Valssin
suuruus
20" x 6"
20" x 7" 10"
Kiinnitys 10 puit. 7 1/4" keskiöetäisyys
Keskiöreikä a 4 1/4"
Suurimmat
rengaskoot
7,50" x 6" 10 P
Kiinnitys 10 puit. 7 1/4" keskiöetäisyys
Keskiöreikä 0 4 3/4"
Suurimmat
rengaskoot
7,50" x 6" 10 P
Suurimmat
rengaskoot
7,50" x6" 10 P
9,00" x 8"
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Sivu
Delco-Remy
Bendix-laitteet B—9
Generaattorit 3—4
Induktiokelat 6
Jännitteensäätöreleet 5
Kaapelit 17
Katkaisijat, seisvalaisimen 16
Katkaisijat, sytytyksen ja valon 15
Käynnistinkoskettimet 17
Käynnistinmoottorit 6—B
Releet 5
Suurjännitekaapelit 17
Sytytysvirrankatkaisijat 14
Torvet 18—19
Tyhjiösäätölaitteet, käynnistinmoottorin 10
Tyhjiösäätölaitteet, virranjakajan 14
Valonvaihtajat 16
Valoverkostosarjat 18
Virranjakajat 10—13
AC
Amperimittarit 19
llmanpuhdistajat 28
Lämpömittarit 20—21
Matka- ja Nopeusmittarit 23
Polttoainemittarit 21—22
Polttoainepumput lA—27
Sytytystulpat 28
Öljymittarit 20
Öljynpuhdistajat 27
Carter
Kaasuttajat 29—43
Lovejoy
Iskunvaimentajat AA—46
Harrison
Jäähdyttäjät 46
Lämmityslaitteet 60
Tuulilasin lämmittäjät 60
Delco
Nestejarrut 47—48
Fitzgerald
Tiivisteet 49—53
Guide
Seis- ja takalyhdyt 55—57
Valonheittäjät 53—55
New Departure ja Hyatt
Kuula- ja rullalaakerit 57—59
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